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E J L . D I A P E H O Y 
C i u d a d a n í a y c a c i q u i s m o 
Para los que creemos que en España 
Uó es posible, abordar l a obra homln y 
sincera que el país necesita sin urm radi-
cal t ransformación de las costumbres pú-
blicas, el dio de boy tiene una impor tan 
•• iíi excepcional. 
Con indigaiación hemos asisl i i lo los es? 
pañoles al espectáculo vergonzoso-de niins 
Cortes qne se sucedian en la labm- lamen-
table de destrozar a l país. 
Obra del caciquismo, hechura del com-
padrazgo, concreción de tantos y tan mez-
quinos intereses de bandería, ert las Cor. 
tes españolas,- de 1909 acá, se ha respira 
do el mismo ambiente de egoísmos per-
sonales e intereses subalternos que en los 
sectores políticos donde hubieron de for-
marse. 
Ni una hora dedicada id estudio de los 
problemas que ofrecía l a v ida espanula, 
pues si había (hombres sinceros y pat r io 
tas que intentarban alzar su voz-en defon 
sa úf. los intereses nacionales, el estmeu 
do de las pasiones y los egoísmo* y las 
.•uiivcniencias polít icas la ailioga.ba a íior 
do labio. 
Las Cortes españolas de algunos años 
a esta parte no han sido o t ra cosa que 
unas numerosas ter tu l ias de proíesiona-
tuales momentos con todos los resortes 
que otras veces, con los mismos auxi l ios 
Ihcrsonales de sicMipn', con los dist int 
factores que integran la organización.. . 
Nada se ha modiíjeado, nada se ha sus-
t i l UÍdo, 
Si en el imeblo no exist iera el aosia de 
l i l ieraeión, los señores rand ida los coi 
servadores pudieran ihaberse asegmado 
el t r i un fo , el acopio de votos, desdi; la 
mesa d e su despacho-. Con repet ir ó r d " -
nes repetidas, reproducir el sisiema olee 
toral-puesto en práctica tantas veces, ya 
podían los señores conde de L impias y 
Pico desistir de su sano intento. 
Pero en la Montaña, como en el resto 
del país, el pueblo se rebela contra el 
sistema lie una- polít ica exclusivista y 
lamentable. 
Hemos didhd, con la consiguiente in 
dignación de nu<;slro« atíversarios pol i t i 
eos, que el t ingludo ca-ciqui] existente en 
la Montaña está herido de muerta. V lo 
hemos dicho 6i vei- por nuestros propios 
ojos la favomlal is in ia acogida dispensa 
d a en la capi ta l y en los pueblos a 
los candidatos de la coalición. Mien-
tras los candidatos conservadoi-es eran 
recibidos como personajes, ajenos a 
les de l a polí t ica, reunidos para Ir labran • m|).stl,) !líllt)iente y a nuestras cosas, 
do, poco a poco, la r u i n a del país I f r iamonte, con una cortesía qife íenía 
Y ha sido preciso que aconter im.rníos i (>s ̂  ^ ^ . ^ ¿¿ u n a I , . t rac . 
transcendentales que están en la merno-' tación> los sefl0res conde de L i m p i m y 
r ia de todos nos ofrezcan una visión exac Pico recorr ían la c i rcunscr ipción en ver 
ta del desastre a que nos llevaba el des ha|lan(Jo en eJ piiebl(, 
envolvimiento de una pol í t ica de ta l ™ - \ m 8 í a fabmdád evidentemente signi l ica 
tu raleza, que cr istal izaba en unas cortes 
estériles y desmoral izadoras, para que 
la opin ión públ ica reaccione y se mues-
t re dispuesta a exigir la part ic ipación ló 
giea y conveniente que le corresponde en 
la atención de los intereses nacionales. 
Y llegamos al día de hoy con la espe 
tanza de que l a opinión públ ica, el espí-
r i tu de c iudadaj i ía t r iun fe en la lucha 
que aun le ofrecen los resortes de una or 
ganización polít ica cul t ivada y sostenIcht 
durante tan largo espacio de tiemp J. 
Asi, en la circunscr ipción de •manían 
der.. 
La polít ica intolerable que venía impe 
rando en la Montaña, reflejo exacto d-I 
más funesto caciquismo, cuenta en los ac 
t iva. 
Y decíamos nosotros que, representan-
do ílos a ñ o r e s • candldatosl de la • oal i -
ción una polí t ica nueva, enemiga since-
ra y decidida de la que venía imperan 
do en la Montaña, estos recibimientos 
afectuosos, estas sinceran proincsias de 
apoyo de los electores de la e j i rnus. - r i i ' 
ción que f ían decir, o nosotros v i \ i i in ios 
fuera de la real idad, (pie la pdl i l ica pro 
yi&cia) iba con. paso tirme a sn eomplela 
y plausible iransfonM.-icion. 
One lleva liamos razón en nnestías AÜr 
inneiones lo dice l i ici i claramente la ílG 
l iv idad desplegada por los señores an 
didatos c(m serva dores. NarJa se ha 
LA SEÑORA 
D O Ñ A flMBLIH T O C A R U I Z 
ha fal lecido en el día de ayer 
A LOS 36 AÑOS DE EDAD 
deapuó» de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostóiloa 
R. I. R. 
escatimado en la labor. Ataques al Go 
bierno .del señor Maura , q|ue 'represen 
ta 'las Cír ientaciones. del orden, única'J 
verdaderamente salvadoras; ófrecimien 
tos de caminos vecinales, teniendo la 
convicción de que en, esto nada podían 
in f lu i r las gestiones del señor ex direc 
tor de Obras públicas—porque, la cons 
truccióp de los caminos concedidos a la 
Montaña se ha de •hare.r por riguroso 
turno y con ,siijeeción al plan CWTCíí 
pondiente: suposiciones. uauMs y c i ip i i 
chosiut Suposiciones (filé sigrn IM .I n,i o 
promesas y coacei-m a la ve/, de i;! o|. 
tención dp elevados cargos en lq g<'ber 
nación dpi país, y, por ú l l i nm, lo «pie 
parecía (puntó í'unylire de ¡la labor idc 
propaganda de los señores candi'diitos 
conseryailores: procurar, propalando n i 
mores sin rundamenio o p.pj ot-os me 
dios Uín inocentes copio lame.Hables, 
crear discordias, recelos, d iv is ión ,^ en 
tre los enlusiaslas elementos de l-i lirme. 
y leal coalición. 
Les asustaba la fuerza de opinión agri j 
pada en apoyo de la candidatura de los 
señores conde, de Limpias y Pico, y lodos 
-los esfuerzos han ido encaminados a d i -
solvorla. a desmoral izarla. 
Pero llega d día de hoy, de exc ^ M ioual 
importancia para los que deseam »» pa-
ti-iolicamente la lransl 'ormación de las 
eosinni'bres públicas, y los* élemeittos de 
la coalición se aprestan a la luch^ eslíe 
chámente unidos, en perfecto aeuf.ido, 
persuadidos de que van al I r i u n t " p u&a 
orientación polí l ica sana y p id r ió l leu , 
manteniendo con ñnneza el l o n u a r o o m -
promiso. a que l legaron voluntar iamente. 
Los señores conde de L impias y Pico, 
apoyados con entusiasmo por los* par t i 
doa rnaur is ta y demócrata y el Centro 
Católico Montañés, l levan hoy a la. lucha 
la signif icación de una radical tran.sl'or 
mación dd .'la Intolerable pol í t ica pro» ¡ 
"SHU C en luila España >• l n - i a ÜtiiPOíÍOfl Í | DUÜVOS WflfÍfll, 
vencer al caciquismo, que c r i s f i l azaba ' . . . . . . . r j , , . 01 -c i • • 
, - •, MIAORID, di.—-En el min is ter io de la 
en unas Lor tes estériles y desmoraliza- G„e r ra st. ,,.,„ .veibido nuevas i ias 
doras, podremos decir (pie |iaís esl.i 
eh vías dé salvación. 
\ nosoiro.s estamos seguros ipie l o . 
ciudadanos españoles—y los moiiíañeses 
por su parle sabrán cumpl i r coi. u de 
eso—agrega—a íeur de monárquieos y 
amigos de la Hel i^ ión, nos decíaIMmos 
enemigos de que este asunto se haya ftfn 
pleado copio arma, polít ica. 
Este ar t ícu lo está siendo come.nladísi-
mo muy desifavorablemente, cíaisiderán-
dóle totlo el mundo extemporáneo, por 
creerle una maniobVa electoral rkd conde 
flp Romanones. 
Loe Jefes parlamentarios. 
Se dice que es muy posible .pie los jefes 
par lamentar ios de las próximas Cortes 
varíen su si tuación ante el ( i o b i n n o y 
que, pp-r tanto, éste no óñfinentre más 
oposii-i('.n cpie la mi tura l con (píe l i 'opie 
zan todos los Ciobiernos, 
L a campañia rnaurista. 
Los mauris las madrjlerKvs lian llevado 
a cabo la campaña electoral con <;rau en-
tusiasmo, siendo mu \ bien recibidos |.or 
la opinión. 
Hoy los jó vahes maur istas h.ah r c o i i i 
do los distr i tos (<n coobes y autone'.viles 
siendo nu-ibidos ron grandes apln-USOS. 
Ar ro jaban unas l io j i las m l a s \ p i o «e 
b-ja : " / .n i ic ié is la p:v/. en lós bogares.'' 
Pues votad la candidatura dé orden.). Y 
dir igiéndose a las mujeres: ^Acordaos 
de Rusia.» 
Disparos en un mitin. 
UARCECONA. Ml.-^Noticias recibidas 
de San Sadurn i dicen (pie al crlebi a rse 
un mi t in electoral 'a favor del candidato 
señor Znlueta., uno de los asistentes p ie 
tendió hablar para refutar algmias íicu-
saciom-s <pie se lanzaban contra él can 
didato contrar io. 
Como no se le consintiera. <¡i \'> upa pft* 
tola e h¡Z(j dos disparos, h i f i indo a ntíos 
tantos es|i.Ttadoies. 
El autor fue deten)do en ei actó. 
Kl delegado dé la autor idad suspendió 
-el m i t i n . 
Trotáis pa^ixtina.^. 
Trágico aniversario. 
MADRID, 3L^—Con motivo de ser hov 
el aniver. lar io del atentado de Morraí , 
todo el personal palat ino ha emia . io íio 
res a l monumento elevado en la calle 
Mayor en recuerdo de la trágica fecha. 
También los Reyes han enviado llores. 
O P E R A C I O N E S EN MARRUECOS 
de operaciones mi l i tares éfectuadíiS (síi 
Marruecos. 
ISegiin conMinica el coinandaii lc mi l i 
la r de Alel i l la nneslras Iropas lian ocu-
pado nii.-vo ler r i tora. en los vado-. ,1, . 
Mul i i ya . 
Por su |.arl.-., .'.I comaiidanl.- dtí ri-
lo.!/, prairnipa .p:.- mía .•. l i inina efecttió 
('peraciones con éxito sobre la kabila dé 
VVad-Rás basta Kudiu Traja. 
Las fuerzas eomb-nestas de LroBaa ih 
dígenas apoyadas por la ar t i l le r ía , ba 
tieron a los rebeldes. 
Resultaron cuatro indígenas mner'.us, 
MAsUiRID; 31.—Todos los periódicos de heridos graves, el teniente de ar t i l ler ia 
la mañana hacre resaltar la grandís ima López Reciba y cuatro indígenas, .y he 
impor tanc ia y la br i l lantez, que tuvo el r idos leves, el teniente de Regulares doj] 
acto de la inaugurac ión del monumento Fernando Menéndez y cuatro de tropa. 
al Sagrado Corazón de lesús, verif ica —: i — ~ — ^ 
da ayer en el Cerro de los Angeics. | r ^ l A l^t / 'Af ¥ T ^ f ^ ^ ^ " ^ 
«El Débale" dice que ese acto ' • r .u -nW- ' A 1V>V^ 
dará y univerwi l izara las gloriosaá t ra 
DE UNA INAUGURACION 
ílosios al ley y a íspü. 
Su esposo don Francisco San Miguel Herrera; sus hijos Amelia, Francis-
co, Dolores y Manuel; su madre doña Constantina Rui/.; sus hermanos Justo^ 
Odonia, Luz y María (ausentes), Carolina y Avelina; hermanos políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus a • istades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y alistan a la conducción del cadáver 
que se verif icará h o ' , a las doce del día, desde la casa mor-
tuoria, avenida de l'edroSan Martín, número 1 (Cuatro Cauri 
nos), al sitio de costumbre; favores por los que quedarán 
agradecidos. 
La misa de alma se celebrará el lunes, día 2, a las ocho en la ig'esia pa-
rroquia l de Consolación. 
Funeráraa de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
diciones españolas. 
Añade que el Rey encarnó la España 
de todas las edades. 
Nunca—dice—'estuvo don Alfonso in 
vestido de mayor representación y gló-
r i a. 
1 . Luego manif iesta el citado periódico 
qtíe la Reina doña María Cris-lina vió 
ayer compensadas todas sus ama i guras 
.pasadas y (-(insoladas sus tristezas. 
i Kl. g ia calurosamente a la Reina ma 
dre por ba.ber sabido defender a su ni jo 
e inculcaJ' en su a lma '(IS sentimientos 
religiosos (pie ayer puso de manil ieslo. 
«El l 'niverso., y id-ll Siglo Futuro., ba 
cen también resaltar la solemnidad que 
tuyo el acto celebrado en él CéWó de íñ i 
Angeles, 
POR TELÉFONO 
Dice el presidente' 
MADRID , 31.—Después de estar en 
Palacio esta mañana el señor Maura 
despachando con el Rey, se d i r ig ió á ¡a 
Presidencia, donde recibió divers is vi.-l 
tas. 
A l hacrelo los periodistas a la hora día. 
ROR LA CIRCUINiSCRIRCION 
La coalición de ios part idos rnaurista y demócrata 
Centro Católico Montañés, presenta la siguientes 
ivxivwwvvvvvwwwvwvvwwvAwvv\\vw-vw-ix'V'v-vA vv\wvvV'WWvv'W'Vxwx/wvwvwwwvvvwv^^ 
que 'a operación c¿¿ ción. económica para ev i tar (pie eslemos 
sin presupuestos. 
Termino el señor La Cierva, mani le^ 
lando que esta, noche se celebrará Con-
sejo de min is t ros de bre've durac ión, en 
el domici l io del jefe del Cobierno, pues 
se l im i t a rá al estudio del presupuesf i y 
a la prórroga del as dozavas partes del 
mismo, correspondientes al mes le ju-
nio. 
L a patata. 
El min is t ro de España en Lofidrae co-
munica (pie ba salido de Belfast eJ va 
por (lAndalucía.., conduciendo a. su bordo 
un completo cargameii io de patata i r ían 
desa, «pie desembarcará en el pin-no de 
Cádiz. 
(Parte de esle cargamenlo sera desli 
nado al e-p-rcilo de Marruecos. 
Tanilbiéiri comunica el expresado mi 
nistro lu sal ida del vapor «Peña Ai igus 
t ina», con otro cargamento de pa ta ta , 
consignado a los puertos de La Coruña 
y Vigo, y declinado a sur t i r los niñTca 
dos gallegos. 
Firma dei Rey. 
y se "asegn ra 
Piada. 
Se dest inarán los l.r>(X) in i l im,^ 
b r i r el reemliolso do obligaciones d J w 
solo y a en jugar el déficit. 
Los t í tulos sei-án de la Den,!., „1V> .. 
zable. - 'mm 
La Cierva en Gcbernacién. 
El min is t ro de. Hacienda aciuliií . i 
once de. la noclie al ministerio d.. ¿ , s' 
beinación y a. la hora en • 
aun cont.im'ia en (d. 
(pirt m m 
JoaquíD Lom&era Caitiii 
Abogado.—Procurador de los TrjbunaiJi 
V E L A 8 C O . i . SA^TANOiR 
MUSICfl í TEATROS 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
(¡ran concierto patrocinado por ¿{'S 
j ñor cónsul de Franc ia , que -i l..-a.'¡i,¡.Mi¿ 
. ' los enfermos del hospital de sangre M 
El R^y ha f i rmado-hoy los siguientes mero 11, de Autun (Francia), tendrá W 
decretos: gár ihoy, domingo, con la cnlaboracióii 
De Cuerra. Disponiendo qi 1 gene -b >in!cr.-sada de. los señores dfin lüliber.B1'1'"111' 
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pase, a situación de pr imera ' reserva por "p( , r i l de Argel y profesor .],• |;, i-̂ ,.,,,,̂  
naber cumjdido Ja edad reglamentar ia, i Bellas Artes de didha itapital tn , 
Ascendiendo al empleo de general de ^ »« lu jo don Fernando Sanchl's, m 
m igada al coronel de ar t i l le r ia don Riu bl(;. p ian is ta ; don Odón Soio, reíebfil 
m(>n Llórente Annesto. I solista de viohn de la orquesta del 
De Fomento, no y osta admirable agrupación ruusid 
Frente al min is ter io de fomen to ^ ' ^ e ? * r i ^ el competente \m,iem_ M 
reunieron esta mañana numerosos g m - I)";'""S1(> Díaz. , , , 
pos de obreros sin trabajo. | ' E14 concierto se celebrara a lus seis ei 
Una Comisi.Vn subió a hablar con M punte de l a tarde.-con .arreglo al sigRi| 
min is t ro , exponiéndole la angustiosa si i 
tuáción porque atraviesan. 
|E1 min is t ro lés di jo qué | i rocnrar i f i 
atenderles en M I S just i f icadas demandas 
pero que'en los presupuestos fa l ta conaig 
nación para estos lim-s. 
Combinación de gobernadores, 
áe anuncia para en. breve una cofnbl 
nación de gobernadores civi les como re 
si lbado de la" jornada de mañana. ' 
Ksia combinación obedece a que klgu 
nos saldrán eleigidos diputados. 
Consejo de ministros. 
A las ocho y media se han reunido los 
min is t ros en-casa del señor Maura par;. | 
celebrar Consejo. 
LA la entrada fué interrogado el min is 
t ro de la Cobernación si en ' el Coüsejó 
se ocuparían de la si tuación del Sur de 
España, y el señor Goicoeclhea conies.o 
que copio no ocurr ía nada en Andalo 
úa no sabía si los min is t ros se ocupa" 
r ían de los problemas agrar ios pía mea 
dosj en aquella región. 
!E1 min is t ro de Hacienda confirmo que 
el Consejo se celebraba a pet ic ión suya, 
y que tendría carácter económico. 
El Consejo terminó a las nueve y me 
La campaña electoral. 
de costumbre, les manifestó que segubui 
siendo mejores las impresiones y ¡i n i -
elas recibidas de 'Andalucía. 
iSe van arreglando las dil'eienb.'s liuel 
gas agrar ias, incluso en l iae/a, donde se 
halla e l pr inc ipa l núeleo de la organiza 
ción obivra. 
C.olil'ia el jclV del ( iobienio gQ (]Ue, 
después de pasadas las elecciones se i a l 
mura la agi tación en Andalucaa. piiés 
ahora \ cdiiio in l ie icnle a la .•am|>aña 
electorfil se realiza una labor agrado» i, 
(pn;. luego no podrá. persistir. 
Añadió el señor Maura que esta teche 
se celebrará Consejo de- ministros< para 
la parobación de expedientes. 
Carece ni de interés polít ico, pues no 
Dos mitins. 
M A l i R I D , 31.—Anoche se celebró en la 
Casa del Pueblo un m i t i n , que fué corno 
un resumen de la campaña electoral de .tenía el propósito de ha.-orlo hasta el lü 
las izquierdas. nes. 
. E l «leader» de los socialistas, que fué Terminó manifestando que le habían 
uno de los oradores, dió la nota aguda. visi tado, el exminis l ro señor Osnig y el 
Di jo don Pablo Iglesias que los" proce^ encargado de Negocios de Polonia, 
dimientos -electorales del Gobierno son La «Gaceta» 
los que engendran el atentado....... El per iódico af ic ial pública b .y una 
(La censura interviene y corta la noti- Real orden del minister io de la góber 
noción disponiendo que sean enviados al 
d ist r i to de Carbel l ino diez oficiales del 
Cuerpo de Correos, pa ra . ia manipulacmn 
y curso de los cert i f icados electorales. 
También publica un decreto ordenando 
E U INJ I INI O 
F e d e r i c o C a s t a ñ e d a V a l l e 
FALLECIÓ EN EL DIA DE AYER 
a los mueve arios de edaci 
R. I. R. 
Sus padres don José Castañeda Me lénd^ (empleado del Raneo de Sant»n-
der) y doña I-ufemia Valle; sus hermanos José, Eduardo, Luis e Isabel; su 
abuelo materno don Teódulo Valle; sus tíos María Luisa Castañeda (ausente), 
Fe ierico e Isabel Castañeda y Carlos Valle; tío polít ico José María de la Can-
tolla; pr imos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Muestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno de can-
• so de su alma, se celebrarán mañana lunes, a las ocho de la mañana, 
en la iglesia parroquial do la Anunciación (virigo Compañía), y a 
la conducció i del cadáver que se verificará hoy, a las doce del día, 
desde la casa mortuo ia, cues a de la Atalaya, número 5, al si t io de 
costumbre; favores por los que quedarán agradecidos. 
Santander, 1 de jun io de 1919. 
L A P R O P I C I A , Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino Sun Martín, Alameda 
Primera, 20 y 22.--Teléfono 481. SANTANDER 
cía.) 
i * * * 
En el teatro de l a Zarzuela se celebró 
anoche un m i t i n electoral monárquico. 
1. E l conde de Santa Engracia, que era u.uo 
de los oradores, explicó el mot ivo de que se'deñ las 'g rac ias de Real, órden a los 
figure en la candidatura rnaurista, d i - sú,bditos españoles, Avelino y Anasel Gu 
ciendo que por encima de todo i-slan las | ¡erre/.,-residentes en la Argent ina, por 
obligaciones de monárquico. l in ¿enéroso donativo de W45 l ibras es-
Remó gran entusiasmo y los oradores ,ei.,inas p ^ a las cátedras de idioma es 
fueron aplaudidos. ? & m ¿n F|,1I)(,;1. 
una protesta. E, ^pres t i to de consolidación. 
El comb- de Ronmnones ha ido n re En kis C íen los f inancieros se ha ase 
correr el í l is l r j to de «oiadala jara, en vis 
Cuando saljó el min is t ro de Marina 
di jo que se ihabían despachado expedían 
tes de trámite. 
I.a nota (•liciosa fac i l i tada dice así: 
«Se lian remiel lo expedientes de la 
Mresidii ' iaia. ( iobernai- ion, f lac lendá, 
l"'omeiiio y Abastecimienios. 
Se aprobó Ta dist r ibución de fondosj 
para el próximo mes de junio.. i 
E l decreto de autonomía universitaria-
El min is t ro de Instrncción Pública ba 
reunido a los rectores y decanos de Cni 
versidade.^, p a r a cambiar impresione-
sobre el decerto que concede la amono 
mía nnivers i tar ib. 
Sin noticias. 
B] subsecretario de Gobernación, al re. 
c ibir a ú l t ima bora a los per iml is las. Les 
ha manifestado que no tenía noticias de 
interés que comunicarles. 
¿Ministerio robado? 
Esta tarde so d i j o 'que en el min is ter io 
de la Guerra so ihabia cometido , un im 
l ' r i inci.a parle 
(rOberoiu (overtura). Por la orquostóJ 
A\ f b e r . 
«Sonata VIL). Allegro. Andanle Rm 
do. Piano y violm. -Mozar t 
Valses (do menor).—Chopin. 
"Bergeusc-).. P iano solo.—Criog. 
•Fantasía or iginal». F layta j piíma-] 
Demersseman. ^ 
Sryunda parle 
'(Tannhaiiser»" (obertura). Poní] :•] 
questa.—Wagner. > 
«Sonata XIV».' Adagio. Allegrettff. 
to agita.to. Piano solo.—Reetlwé 
Concortino.. F lau ta y pia in. -
nade. • . 
«Ronofn czardas». Viol ín v pim 
chiels. 
"Carnaval de Venecia».'Flauta y iiiimcj 
—Cenin. 
La entrada es por invitación, inm'ndol 
derecho los señores abonados al iZdM 
para así&tfr al concierto. 
Con toda fel ic idad l ia dado n luz iiiihP' 
moso niño, en la vecina vula-d" fíüm 
la. d is t inguida esposa de niKstrot iM 
aioigo y colaborador doi'i X ' i r^ i l in GaitM 
Prl ic i tainos al feliz rriatr 
Del G o b i e r n o civil 
Dice el señor Páramo.-lH 
í i r tu la r . Llegada de patat 
Huelga solucionada. 
Anoohe ••] señor Paramo, il r^W% 
en su despacho del Cobierno rivil..] 
manifestó que babía dictada uai' " I L 
lar respecto a la circulacii'in de an J 
v motocicletas por las carretéifS, ^ I 
otro imi disposición publicamos en 
este n i imero. 
Nos di jo también el señor l::ll';1,,lU.¿(¡i 
hov l legará a nuestro puerto. PI",'t>lTl.'l 
de I r landa , el barco que coiiduco upop 
gamento de. patatas. Ul 
El barco desembarcará en iiii.;rft|,0! 
to cuantas patatas sean necesaria*! 
pedidas por los comerciante: 
der. ,uC&: 
Las patatas que t ra iga el '''lll'-^n 'íjjji 
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é E- testí 
Pmeba. 
po i lantc robo, para lo que había sido vio-
lentada la caja. 
Se aseguraba que había dtvsapa recido 
una importante cant idad. 
Sin embargo, nada de esto se ha dicho mos ki lo, después de rebajar la i|l,iril,! ' 
en los centros oficiales. • costo de viaje v acarreos. ffla. 
E l empréstito de 1.500 millones. F inalmente, "el señor Páramo "2 
Se asegura que l a emisión del emprés- niiestó que se había solucionado "«Jg 
tito de 1.500 mil lones está p róx ima. quena buelga, iniciada en Cari;.'*, .^¿j 
ÉJ min is t ro de Hacienda ha reunido a los obreros mineros, por solidari«1¡!fl"i 
b̂ s banqueros madri leños en el minister io sus compañeros de Rcocín. 
Leopoldo Rodrfpez F. Sierrâ  A b i i i o L ópez I 
" ;M 'OP las 
5 en 
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ta del. pel igro que corren los candidaios 
señores Salvaiel la y Brocas.. 
Antes de marchar, le visito nna Coini 
sion de Tarancón, para protestar con-
t r a la conducta del ex cenador romanó 
ni.sta señor HallesteroK, ipi ien después 
de, ofrecer sus poderes al candidi i io ro 
£ ^ a ^ f ^ ^ hft entendid,i ron ,'1 , " , ) " e S r e m p i í s t t t o ! 
.Se cree que el conde de Romanones 
adoptará una enérgica resolución, s ipa 
rando del par t ido a l señor Ballestero?; 
Una maniobra del conde. 
Con el t í tu lo «'Pastoral o discurs i de 
l a Corona», comenta Ihoy «Diar io Uni-
^ i i rado con insistencia qu»- el lunee-apS 
recerá en .d.a Cia(?eta» la ctlsppai.cii)n del 
i funistro de Hacienda relativa al em. 
préstltó de consolidación de la lleuda y 
coii i l icioi ies de su emisión. 
La mandria de los tiampieldS han ve 
nido vis i lando al señor La Cierva, para 
t ra ta r de las cuestiones relacionadas con 
Dice L a Cierva. 
•El señor La Cierva recibió hoy a los 
periodistas, a los cuales hizo interesan 
les declaraciones. 
Enupezó diciendo el min is t ro de Ha-
cienda que, después de las elecciones, el 
Gobierno acometerá reformas inaplaza-
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X Ajos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, a i re 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono n ú m . 923. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la ' 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 
Gómez Oreña, 6, principal-
UN 
versal» l a consagración de España al Ce bles que redunden én beneficio tleí país, 
razón de Jesús que ayer leyó el Rey en La cuestión económica será la. pr imera 
el Cerro de los Angeles. de estas reformas.. 
Dice que es monárquico convencido y Este Cobierno está dispuesto a fórt.es 
que respeta el dogma pero que las pa- ponder a la confianza que le ptpfga, el 
labras que el Cobierno ha puesto en la país. 
bios del Rey son de gran impor ianc ia. 
pues si hubieran .sido leídas por el i bis 
po de iSión ó por cualquiei otro prelipló 
Interrogado el min is t ro si pensaba res 
tablecer el año económico na tu ra l , el se 
ñor Ca Cieryá contestó que no podía ade 
estarían bien, pero ihabiéndolo sido por Imi tar nada de su propósito en esle pun 
un jefe de. Estado, entjendi 
gran i ranseendenciá. 
Agrélga que en las palabras leídas poi 
que Son ríe lo, pues dependerá de las circunslaie i.; • 
en que funcione el Par lamenpi. 
•Desde luego, anadio mí primera labor 
el R^y hay uñ reto a los liberales, por será la de alender a legalizar la .s i lua 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 




fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUM. 1. S E G U N D " 
Ricardo Ruiz de Pelo'1-
CIRUJANO DENTISTA ,,,, 
de ia Facultad de Medicina a sel' . 
Consulta de diez a una y de, Alan16'1 I 
f ia t rasladado sn clínica a la A û no I 
Pr imera, número 2, principa1 
muíiero 10Í 
F a t » f i o a rfe g * 
Desde el 1.° de j un io próximo. ^ ̂  
rá el cok .v el carbón de niad^3 11 
dle siete líeselas los cmcue'1";^ ,< in'"' 
domic i l io , y a razón de 135 !" '' 
lada en fábrica. . . . i , . . . M 
Para garant ía del (>ons"'ii|(1lnmi(!Íf» 
combustibles serán scrvrdo^() ^j],,-., .j, 
en sacos precintados de 25 y '" ""(ij-" ̂  
gamos a nuestros clientes, ' i j ^ ^ j y " 
atención en este detalle del I,,L carfl(!« 
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.,,,,¡1 conseguir que nos visit  
é T,'< circunstancias mi club fo ^l'I'^hacrr pasar lo negro por 
I ' ,ircV<'rsa. 
|' }' ,.| «Erandio» luchara hoy con 
r !"' |ia sido preciso, además del 
una 
íe-
li  ^i  i a c 
•••.•'"^"inó-uista «Yost» a Dilbao, : 
R S i n a W c - 'le conferencias y te 
lodo 
por bien . eraplea,da, ya que 
•ataba de demostrar se ha 
P ^ . ' p l proporcionar un huen par. 
gg- í¿ar éste a. las cinco y inedia 
y aunque la p remura del 
ml,. st- cerró la aceptación de 
l'O'' ' # ' p a r t e de los bilbaínos no ha 
ci recibir l a al ineación del 
Jv0 ca])e suponer que será la me 
m '.,,'nialniente disponen. El «Ra-
^ í íman i como sigue: 
n t̂i? Oiez, Madrazo, Agüero (.).) 
• : ' i,.' Agüero (T.). Barbos . 
Fernández, XX 
Alvarez. 
„, • ' forre. 
Jjf^j di1 ••slr amistoso "match», se. 
^ >V0 II las l.rrs y media, c i i l ie el 
# ? cantabria» y el reserva del 
:"' " l ineándose i'ste como sigue: 
Cuesta 
Zubietá, Lomas 
,,, (U) , Otero, Pérez (A.) 
1 Barbosa, Modesto, Torr iente 
• I (.1.. ML), Mamario. 
níftni»: Li-espo. 
•' ,.,•„,ras dist 'rularán entrada,, g ra 
costumbre. -
L a carrera pedestre-
jeZ y media de la rnafiana se da-
fe de la Alameda de Oviedo a los 
Corredores inscriptos para tomar 
;",n ia carrera in fan t i l organizada 
t uUn'ión Montañesa». 
nuestras noticias, la organiza1 
l \ (,sia prueba promete ser un éxito 
f_ )0S organiza(Iores, habi• 'tido éstos 
una valiosa pi t i l lera de plata, 
J¡,"del uHaeing... 
E p^idf i i le de los "unionisUw», se 
I a,.- maniíesti» iinoclie. que, da 
Lívalor, constituirá, el p r imer pn mio. 
',Club Deportivo» luí prometido tam 
a W : " ' premio. 
I a nuestro ju ic io, lo más indis-
' -p'en estas simpáticas pruebas, 
clubs fuertes—llamémoslos así— 
Ipi a los modestos cuando éstos, lie-
ypor su entusiasmo; se aventuran a 
lar i'* qu^ aquéllos debían también 
de vez en cuando. 
¡premios de esta carrera son los si 
Jes: 
-Pitillera, de plata., regalo del «Ra-
íCiul'"- . ' . . 4 
f-Copa ile plata, regalo d-d ..Club 
» ) , del Asti l lero. 
-Botonadura de plata, regaló de don 
del Castillo.. 
I-Cinta bordada, de la l 'n ión Monta-
-Estucbe de aseo, de don Cesáreo 
|-Reloj de bolsillo, del «Club Depor-
ii Montañés)). 
^í>i{i-llera de plata Metieses, de don 
anet Agüero. 
f-Copa del'«Fortuna^. 
-Resalo del «(Club Deportivo,. 
¡Mflniiío. de la "ComercTal». 
'i!-Co;,a de la Numant ina. 
't-Cartera de piel, . de don Ramón 
Itf-.Uedalla del «Sporting». 
^ ^ K i s , de don Joaquín Venero.; 
| .'-Medalla del ..Ariñ». 
.-M.-cjálla del .(Bustamante». 
•-Mnlaüa de Ale jandro Pi r is . 
- pitillera para el p r imer unionista 
nlre. en la meta (regalo de un unió 
plapic(M'o de plata, regalo de un unio-
m para el pr imero que cruce el -vi 
ltfmi»dáilla d(d «Spoi-ting» para el pr i -
flel «Spoi-tirrg» que entr^ en la 
[íraaio Amajur, como no se saJie^.I 
«tenido, el Club organi^adi»- le pone a 
posición de los corredores, por orden 
S&o de llegada. 
líeparto de premios tendrá lugar ma-
; 'unes, a las nueve v media de la no 
f en el café Rucobao,' Colón, i. 
L a gira de los gimnásticos 
fme verdadero interés entre el ele 
B pedeslrista para acudir a la j i r a 
¿'a.,*n.(lf,!,fl " 'Gimnástica de Cueto» ha 
fmmuu, para jn-enriar Y est imular a 
u^sinrn,, ([lle representaron en Ba-
lf[™ a la Montana. 
Cf 'an ias ' l ' " ' -'I éxito .•otoñe los 
'¿os de tan simpáticos directivos. 
El campeonato de España. 
c M continua laborando cons 
Para, que el campeimnto de 
£ 1,1 8, sea un ac 
'o es el día que sus direí/tívos no 
montee ¡mi en 
honre a la Montaña. 
Para cambiar impresiones y •ffiúnen 
& u ¡ T ••1 ,|.ía de a y ^ c o n ' i a ^ f n s -
, ¿ c e n a JO,,,'S y mmstro Püi 
K v" p,rM-(-iha '-«cibido una carta d 
^ 's iR r i"1-011'^10^ 01 '''««'ado con 





tos i,, <<CIUb Depctivo Montañés». 
'leí p r imer «once,,, debe 
)L0C0 
de l a m ^ 
Teléfono 7^ 
T ,8T / Mad''̂  
i na de ^ selí' 
^ de tres,»8 
adera m 
15 peseU 
H t m 
l«:hiíf, e, S( ' " f i l i a c i o n e s que a su 
' W a i ' '•'•glamento y b- anuncia 
la e a r i t r a " (,Irectivo P * ™ F ^ " 
que puedan detenerlos en un espacio de 
cinco metros. 
La velocidad de la marcha de los au 
tomóviles y motocicletas se reduc i rá 
cuanto sea necesario, siempre que su 
presencia pud iera ocasionar a lgún des-
órdeu o entorpecer l a c i rcu lac ión, y no 
podrá exceder de la equivalente al*paso 
de hombres'-en los parajes estrechos o 
muy frecuenlados. 
E n el in ter ior de las pohlaciones, y en 
zonas urbanizadas, a l aproximarse a 
los t ranvías, deberán los automóviles y 
motociclos marchar 'con la necesaria 
precaucióu, y siguiendo la t rayector ia 
más alejada, quesea posible, de la que 
sigan aquellos vehículos. 
Las autoridades munic ipales cu idarán 
de fijar un l ími te máx imo de velocidad 
de marcha para los automóviles y mo 
tóetelos que circulen por las calles. 
También se recuerda que las fa l tas 
que cometan los conductores serán cas 
l igadas con arreglo a l ar t ículo 18. 
Pr imero. Con mul tas. 
(Segundo. .Con la suspensión tempo-
r a l de la autor ización para conducir. 
Tercero. Con ta re t i rada def in i t iva 
del cert i f icai lo de ap t i tud sin que pueda 
volver a expedirse en' lo Sucesiva 
Con arreglo al art ículo"22 los agenteB 
de la a ni orida d y el personal encargado 
de la Policía dE las vías públ icas presen 
taran al gobernador c iv i l de la provincia 
las denuncias por infracciones a tb dis-
puesto en este reglamento, a fin qe que 
dicha autor idad proceda contra f l in 
fractor en íurma debida. 
El procedimiento para imposición do 
la mul la se a j u s t a r á ' a lo prevenido en 
el capítulo V i l del reglamento y la cuan 
t ía de las mismas dependerá de la im 
por tancia de las fa l tas cometidas pu-
diendo l legar hasta 500 pesetas. 
¡Los alcaldes harán saber por medio 
de carteles o anuncios los l ímites de ve 
locidad que. hayan fijado' para los auto 
móviles y motociclos que circulen pol-
as cklles, en armonía con lo dispuesto 
en el' ú l t imo párrafo del ar t ículo -17 del 
reglamento. -Dichos carteles se coloca-
rán a la entrada de las poblaciones y 
contendrán en letras visiblesj las ind i 
caciones relat ivas a la velocidad máx i 
ma permi t ida. • 
Santander, • 31 de mayo de 1910.—El 
gobernador. P. Páramo. 
CONCURSO L I B R E 
Uniformes para barrenderos. 
Se abre 'un concurso l ibre para la con-4 
"fección de cincuenta y cinco uni formes 
para los barrenderos, bajo las condicio-
nes siguientes: 
Pr imera . 1A)S aspirantes presentarán 
muestras de telas kaqu i , con precio del 
uniiforme, según muestra, consistente en 
pantalón, blusa, y goica. La blusa l levará 
incr ip to un número en un brazal . 
Segunda. Ej[ plazo de ejecución sérá 
dé veinte «lías, sin pjrór^oga, a Aontar de 
la adjudicación. 
Tercera; E l ad jud ica tar io hará depó 
•sito del 20 por 100 de), importa iota), al 
aceptar la confección. 
Cuarta. Las propuestas se harán en 
pliego cerrado hasta las doce del día 18 
de jun io . 
La Alcaldía se reserva la facul tad de 
rechazar todas las propuestas si no con-
v in ieran a lovs intereses del Ayuntamien 
to o aceptar la que más estime conve-
niente. 
Santander, .H de mayo de 1919.—El al-
calde, Eduardo Pereda. 
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A LASSIETE f 3ÍEI)1A 
ESPECEAL.—GRA'N MODA 
SE 
Interesante película amer-cSna. 
Ga desaparición de EL FEDERAL 
SE ACLAROJL MISTERIO 
M A D R I D , SÍ,—Ha quedado aclarado 
el mister io (pie rodeaba a la desapari 
ción de «£1 Federal'». 
Parece que NW-ol-ás Rodríguez, que fué 
detenido hace t iempo, y a 'quien el Juz : 
gado estuvo a punto de poner en liber 
tad por no resul tar cargo contra él ha 
decorado que entre é l , el (tGaUego» y 
otro, mataron al chamari lero del Rastro, 
para robarle el dinero que l levaba enci-. 
ma, enterrando su cadáver en una casa 
cerca de Orense. 
También ha declarado que la causa de 
faena de muleta y con un mete y saca y 
una estocada delantera se deshace de au 
enemigo. ,•«, . 
Cuarto.—Belmente pasa de muleta bien 
y ar rea una estocada regular. 
Quinto.—Al sal tar la barrera el bande-
r i l le ro González es alcanzado y . resulta 
con la ta legui l la rota. 
Nacional cumple con una faena y me-
dia estocada buenas. 
Sexto.—Vuelve, a adornarse Belmont i -
to a l muletear, pero atiza un golletazo. 
EN C A C E R E S 
L a segunda de feria. 
de P. Cardín, Vía Cornel ia, Huerta del 
Navar ro , Roca y Convpnlo. 
Distrito sexto.—Consniación-
Sección pr imera.—Local del cu i . ^ io : 
Salón de niños de las escuelas del Oeáte 
^planta ba ja de la izquierda, emramto} . 
JtüSla seóción comprende Jas ciiues ue 
Perinés, iValbuená, C isnero^ l u r a n e s 
y - \umancia. 
líseccion segunda.—Local del coie^io: 
Escuela Super ior de Comercio, Aiagaiia 
nes, zó, p lan ta ba ja (saia ue estuoio.'j 
Ls ta sección coiupreuae las canes üe 
Juan ue A i ivear , b a n Luis , pasaui/ . j de 
CACERES, 31.—Se ha celebrado la se Sarasoia, i T i m e r u de Mayo, reuas Re 
gunda cor r ida de fer ia, l id iándose gana 
do de Anastasio Mar t ín . 
Primero.—-Gaona está muy valiente 
con la mu le ta y mata con media estoca-
da. 
Segumdo.—-Paco " M a d r i d banderil lea 
bien. 
Muletea entre los cuernos y agar ra una 
estocada colosal. , 
Tercero.—Saleri muletea de cerca para 
una buena estocada. 
Cuarto.—'Gaona prende tres pares de 
banderi l las colosalmente. 
Con la muleta hace una faena estupen-
da, que corona con media estocad£ulagar 
t i j e ra . (Ovación, dos orejas y rabo.) 
Quinto.—Paco Madr id derrocha valen 
tía con l a muleta y termina con una buo 
na estocada-
Sexto.—Saleri, después d,e una buena 
faena, a^aba Cpn Ja cor r ida de una gran 
estocada. (Ovación y oreja.) 
Dónde se debe votar 
Para que los electores sepan los colé 
gios'donde deben votar, publicamos a-con 
t inuación l a l i s ta de los locales en que se 
ha l lan instalados aquéllos, previniéndo-
les que han de entender como domic i l io 
para estos efectos los que ocupaban hasta 
j u n i o de 1918, fecha en que se confeccionó 
el actual Censo. 
Distrito primero.—Constitución 
Sección pr imera.—Local del colegio: 
Ant igua Casa Consistorial, hoy Audien 
cia prov inc ia l ; • 
Esta sección comprende' las calles de 
Ruálasal , plaza de la Constitución,. Re-
medios, cañe y plaza de la Leal tad, Anto-
nio de la Dehesa, Puer ta l á Sierra, B'vaji 
cisco de Quevedo, Socubiles, Paz y San 
Fí'áncisco. 
Sección segunda.—Local del colegio . 
Mercado de la Esperanza' (sótano). 
Esta sección comprende las calles de 
Amós de Escalante, Becedo, Cervante->, 
Cubo, Enseñanza, plaza de la Esperanza, 
travesía de San Matías, Isabel TI y pro-
longación de Cervantes. 
Sección tercera.—Local del colegio : 
Escuela públ ica de Magallanes (salón de 
párvulos, p lan ta baja, a la derecha en 
I rán do). 
Esta sección comprende las calles da In 
Concordia, F lo r ida , Gravina, Jesús de 
Monaster io y Rubio. 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Parque de bomberos voluntar ios. 
Esta sección comprende .as calles de 
Rurgos, Isabel l a Católica y Magallanes. 
Distrito segundo.—Aduana-
Sección pr imera.—Local del colegió : 
Escuela públ ica de niños de la calle de 
las Espuelas, número 6. 
Esta sección comprende las calles de 
Eugenio Gutiérrez, calle y nlaza de las 
Escuelas, Carbajal , San 'José, Guevara, 
A r raba l y Arci l lero. 
Sección segunda.—Local -riel colegio : 
Escuela públ ica de niñas de la calle1 de 
Carbaja l , número 7, piso pr imero. 
Esta sección comprende las calles de 
Mar ina , Medio, Hernán Cort-ís, Bai lén, 
Lepante, Punt ida, Santos Márt i res, Colo-
sía, plaza de la Aduana, plaza del Pr ín-
cipe, Tableros, Blanca, Ribera, Puente, 
Atarazanas, Rincón, Colón y Juan de He 
r rera. 
Distrito tercero—Libertad. 
Sección pr imera.—Local del colegio. 
Escuela de niños de la calle de Castelar. 
entrada pr inc ipa l , p lanta baja. 
Esta sección comprende las calles de 
Wad-Ras, paseo de Pereda, Daoiz y Ve 
larde, Velasco, Calderón, plaza de la L i -
bertad y plaza del Cuadro! 
Sección segunda.—Local del colegio': 
Escuela de niños de la calle de Castelar 
Oivña y Gándara. 
Sección tercera.—Local --del colegio • 
Parque de bomberos municipales. 
Esta sección comprende las calles de 
travesía del Río de la P i la , travesía y ca-
lle de San Celedonio, Pedrueca, Marcel i 
no de Sautuola y San Antón. 
Distrito cuarto—Santa Lucia. 
Sección pr imera.—Local del colegio; 
Academia de músipa del cxcolemísimó 
Ayuntani ie i i to (parque de l impieza). 
Esta sección comprende las calles de 
Santa Lucía y traivesía y "calle de San 
Simón, 
Sección segunda.-^-Local dej colegio .-
Escuela públ ica de niñas, s i tuada en la 
travesía de la continuación de Lope de 
Voga. ' 
Esta sección comprende las calles de 
Menéndez Pelayo, Sol, Francisco Pula 
zuelos, travesía y calle de San Rmeterio v 
entrehuertas, J 
Sección tercem.-^Local dej colegi-la muerte del «Gallego» fué el deseo de Ej.p, ••, , 
robarle la parte de dinero que le había: & ?ituada en la 
tocado deü llevaba «El Federal... | J f i f . g f T % \ f ^ l r n ^ f ' í lm™'0 S' PifV 
El Juzgadí ha pract icado excavaciu 1 1 ^ i ? ^ i l í * P ™ ^ * I 
donüas, \ argas y su iravesia, Juego de 
re i o ta y Lonsolaciou. 
ibeccion tercera.—Local del colegio: 
Matadero. 
£.Sia sección coiupruiide las calles de 
Avenida de Alonso üuUón y Menend^z de 
L u a r c a 
tteccion cuarta.—Local del culegio: 
Escuela publ ica de nihqs del barr io do 
Cajo i r 'uenle de lu, fealud;. 
u,sta sección comprende lub cÉtUes' de 
Avenida de Uou I euro San Mar t i n , Mé-
j ico, indust r ias , l i ubaou , Monlevideo, 
Jerónimo P. y ¡aáínz de l a Maza, Loa t io 
Caminos, Piu^u de San Lorenzo', Jo iqu in 
de l iUbLa iuau i t í , Fuente de la Salud, Ca 
zona, Lajo, b i i n i o df¡ s^p Antoh iu , A r 
gent ina, MUÍ Fernando y% su tíavesia. 
Oisirito séptimo.—Catetirab 
.Sfeqción [primera.—Local del colegio; 
-Escuela mun ic ipa l , s i tuada en la casa 
numero de fa calle'.de l i uamayor . 
Lsta sección comprende las cubes de 
UucUiiu,.v or, l luameuor . Cuesta de Giba 
ja , San U'edro, üa rmcud ia . Rampa de 
bol i leza, pasadizo dp Quevedo y Soiuo 
rrostro. 
iSección ajegupdfl,.—LQP^I d^l coiugio; 
Escuela púbij.ca, s i tuada en la eiwiií de 
Madr id , 
Es ta . sección comprende las caites de 
Anton io López, Cádiz, Calderón dü la 
Barca, Carlos 111, Casti l la, Estacjou del 
Norte, Federico V ia l , Mad r i d , Mal iaño, 
Méndez (\úñez, Marqués de la Uermidu, 
Naos, Navas , de Tolosa, Phwa del Pro 
greso, Pasaje de Sierra, Hodríguuz y Zo. 
r r i l l a . 
Sección tercera.—Local del colegio: 
Escuela mun ic ipa l , está s i tuada un la 
casa número 3 de la Cuesta del l iosp i ia l 
(Moret). 
Esta sección comprende las calles de 
A l ta , Cuesta, Garmendia, L imón , Santa 
Mít r ía Egipciaca y Segismundo Moret,. 
Distrito octavo.—Pueblos-
Sección .primera.—U-ocal del colegio: 
P lanta ba ja de la casa de doña Buena 
ventura Castil lo, si ta en Peñacasti l lo, 
barrrp de San Mar t ín , jun to al Pr imero 
de Mayo. 
¡Esta sección eoiuprende parte de los 
barr ios de Campoglro, i s la del Oleo, Sa'n 
Mar t ín , Castro, Reyerta, Adarzo y C ima 
rreal , Ujáiz y L lu ja . 
Sección segunda.—'Local del colegro: 
Escuela públ ica de niños de Peñabas 
t i l lo. 
Esta- sección tíomprende parte «de los 
bar r ios de la anter ior y los de Pedíoáo 
y parte de Rocandial . 
Sección tercerav—'Local de^ eolegio: 
Escuela públ ica de. niñas?'de San Ib imán. 
Esta sección comprende todos los .ba-
rr ios del puébló dé San.Homán y parte 
de Rocandial . 
Sección cuarta.—Local del colegio: 
Escuela púhlicu de niñas del puel.l-i de 
Monte. 
Esta sección comprende Ids barr ios 
del pueblo, de Monte. 
Sección auínta.—^Local 'del colegio: 
E.i-.Miela públ ica de niños de Cueto. 
l ista sece¡<iii coinprende los barr ios del 
pueblo de Cueto. 
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Hoy, en los Campos de Sport: 
CLUB ERAIDIO, de Bilbao. 
RflCllfi-CLüB, de Sanlander. 
A L A S CINCO K MEDIA 
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SUCESOSOE AYER 
Por inmorales. 
Por la Guardia de Seguridad fueron 
ayer detenidas dos ind iv iduas l lamadas 
Beatriz Manzano y Dolores Brunet , que 
en un establecimiento de la calle de l a Ri-
bera se haillaban bastante embriagadas, 
con ademanes inmorales, dando lugar 
con esto á las protestas de algunas per 
soans que por al l í pasaban. 
Por el gobemador crvi l les fué impues-
ta a cada una de las detenidas una mul -
ta de 25 pesetas. 
Por escándalo. 
Por díu- lugar a un escándalo en el Pa-
bellón Narbón, ar ro jando l a gor ra al es 
cenarlo mient ras se estaba veiriticando 
la representación, fué denunciado tam-
bién por los guard ias de Segundad un 
ind iv iduo l lamado A r t u r o Espeleta. -
La denuncia pasó a l Juzgado mun ic ipa l 
del d is t r i to del Oeste. 
Los perros. 
Ayer, hallándose parado en la p r imera 
p laya del- Sardinero un ind iv iduo l lama-
do Francisco Valdivielso fué mord ido por 
un perro propiedad de un vecino de dicho 
barr io . 
E l mencionado i n d m d u o fué curado 
z o n  r x-uc u  xcuv cm i (,ereoha del ^ entrando 
nes en las cercanías de la casa indicada i E , acc ión ^ n ^ á f ' n 
por. Nicolás Rodríguez y -ha e ^ n t m ü o L m ^ m d ^ & U m ^ 
tuán , plaza de Cañadío, par t i cu la r dé Dó-
nga y Pizarro. 
'"'He , a dos de Ia tarde, per 
,, i,/ w ^ 'Pad^s. para i r al Astille-
ÍH&linprjT 1 Alfonso X I I L ' 
m e ini-,;;!-'/' ' ' '"^1 ,0ÍÍ Jugadora del 
^ ' 'qnlme-s. " ^ >' 
1 'PE MONTABA. 
los restos del chamar i lero asesinado. 
L I T E R A R I A S 
ios 
UNA C I R C U L A R 
AUTOMÓVILES 
Sección . cuarta.—Local del colegio -
Escuela de niños de la calle de Castelar 
entrada por la puerta-ver ja de hierro ' 
p lanta baja. ' ' 
Esta sección coinprende las calles de 
POK TELÉFONO Barcelona, San Mar t ín , Castelar, Juan 
MAiDRID, 31.—La Real Academia Efr ae 19 L o ^ ; Molnodo, Reina Victor ia. Ga 
pañola ha olorgado el premio del barón maze y San Vicente de la Barquera, 
del Casl i l lo de Chi re l , de 2.000 pesetas,! Sección quinta.—Local del Colegio: E s -
a la nóvela t i tu lada «La capa del d ia . ^ e l a del Sardinero. 
Pov „| "vi ar aceidenles produ- i 
Nos ': r s u l|" velocidad de los au 
Cv (|( ••' ivulun por las carrete 
.."as Mas públicas de esta pro 
i e Gobierno considera necés.i 
^c . ,u I 1 ^ Presente lo dispuesto en 




^las públ icas de España 
' " ' l ' J " " ' Real decreto' de" 23 de""jü-
Ptkml <|,Ie '""Piado a la letra, dice 
^- 17 
r^s (íp ,"'l<, n io" iento, los con 
^ ser . ^ ' ^ " " ' v i l e s v motociMos.de-
Jto ,1,1 ' " ' ' " ^ ' ' " absoluto del movi 
v ' '"'"L--,', i''"1"' • v s t a r ! ' n ,,b,i"-a 
3 , a ,. , ' " l'' marcha, v, s preciso 
N l ¿ T e n e r l a a' 
blo», or ig ina l del escritor humor is ta don 
Wlenceslao Fernández Flórez. 




EN T E R U E L 
Ganado de Lozano, paar Belmente,' Na-
cional y Belmontito. 
niendo que repet i r todos los núiueros ante 
la insistencia del público, y entré grandes 
aplausos y aclamaciones. 
Estas obras fueron a d m i rabí pumente eje 
cutadas en el p iano por la. d is t ingu ida 
profesora, doña Carmeji Ibáñez dé Rueda, 
quien en premio a su t rabajo, escuchó mu 
chos aplausos. 
L a n iña M a r i n a Cañardo canto con m u 
cho gusto la jo ta «La Riojánica», acom-
pañada por l a rondal la de au i ta r ras y 
bandur r ias que tan admirablemente d i -
rigen los señores Minchero-Cafiardo, los 
cuales ejecutaron muy bien «Mia divino» 
y otras piezas. • t 
Manolo Herrera, que es un gran actor, 
recibió muchos aplausos por su t rabajo 
en el monólogo «Buena crianza», con "el 
cual deleitó al públ ico durante iargo rato. 
Finalmente, el-podle José Sálz / que rs 
un coloso de la escena, oyó grandes ( va 
ciónos y «oles», como premio a l gusto c iq 
que- representó el monólogo t.f.a musa 
popular»'. 
¡Qué mo ñera, de decir lo! Semmime;:!, . 
que si ,..1 autor sabe que existo este gran 
actor, hace dicho monólogo '.vpresaineiite, 
paro el simpático Pepe. 
Si las señoritas qué había aneche i n e.l 
Teatro se preseíptai-an al copen,so de be 
Ueza que órganiza ja casa «Peele», se^u 
lamente qm - el ju rado sudaría e| l i ^ i ^ . , 
para d iu los premios, y el cpie. estx. escri-
be cree que si m i ran al p i e - u t iil,-. y VUCM-
les del jurado, se disnelvc.n coñio la', s^il en 
el agua. . . 
¡Cuidado que había caras hopiuvs} 
Ahora un ruego a la. c i tada Sociedad; 
a la sahdy del Teatro est.-iba bástanlo os 
c u i o , y c o m o no habííi luz tropozahn. 
Asi es tpff. otra v w doi>c poner unas lárti 
p a n i í . 
T IMOTEO ESPINA i; 
Los Corrales, 30 5-lí>l^. 
M O u E ^ - T O S O T O 
D E N T I S T A 
l ia irasladado su clínica provisional-
Dierile a la calle Hernán Cortés, número 
2, pr imero izquierda. 
Consultk de nueve a una y de tres a seis 
TELEFONO 965 
sido encargado de UegaJ a u n j icuerdo 
cotí el Gbbiemó de los Soviets. 
Se prepara un gran movimiento bolclie-
v iqu i en la mayo r parte de los países ele 
Europa, inclusó en Turqu ía y los Ralka 
nes, pa ra el caso de que los alemanes se 
negaran a f i r m a r l a p*'4) 
Corre el* rumor de que Parvus basaría 
un . posible acuerdo ruso-alemán sobre la 
renuncia completa a l ter ror ismo, que se-
r ía sust i tuido por una democracia sin 
cera. ' 
Parvus es accionista de los pr incipales 
órganos social-demócratas y t iene gran 
des relaciones con el «Vorwacná». 
n m m n m i 
POR TELÉFONO 
E l humanitarismo yanki-
NUEVA 'YORK.-^EI («New York T i 
mes»., da interesantes detalles sobre el 
veneno más violento conocido hasta el 
día y (pie su inventor, el profesor Ler 
Lewis, del servicio de minas de los Bsv 
lados Unidos, hacía fabricar, a ra/.mi de 
tres .toneladas por día, en el piomenio de 
la f irma del armis l ic io . paru u i i l i zn r lo 
con!ra los .alemanes. 
tiste veneno se llama, el «Lewisiío'), ha 
hiendo recitiido su nombre del de su' ii.i 
ventor. 
Diez aeroplanos—dice el «New York T i 
mes»—hubieran podido t ranspor tar upa 
eanl idad de «Lew-isito.. snlicienle para | 
ftacer desaparecer de He.rlín loda Hazu • 
de vida an imal 0 ve^elal. 
La producción de un día de ^ate veni-
no l.aslaría para malar a lodos loi¿ ha 
hitantes de Nuova York. ' 
¡Una sohi gota derramada en la mano 
penetraría en la sangre, atacaría el co 
Notas necrológicas. 
Cpn pro fundo pesar hemos sabido la 
muerte ' iel intel igente y monís imo Bino-, 
encanto de su hogar , Federico Castañeda 
Val le, ocurr ida ayer en esta población. 
I nidus a su padre, don losé Castaña 
da Melénde/, probo y ant iguo empleado 
d d Manco de Santander, por sinceros la-
zob de amis tad , hemos sentido como pro 
pía. la desgracia que tanto a él como a su 
amante esposa, doña Eufemia Valle, ha 
llenado de- dolor. 
•En el pesar que a la íami l ia del {toque-
ño muerto at i ige.en estos instantes, U> 
mamos principalísima, parte, deseándoles 
cristiana, resignación para sobrellevarla, 
con paciencia." 
" Dlichoso el n iño Federico, que ha deja, 
do este mundo sin contamina i se de sus 
maldades ni de sus miserias. 
» • * • • • • 
También falleció ayer la v i r tuosa seño-
ra doña "Amelia Toca Ruiz, que en osta 
ciudad contaba con innumerables Simpa-
tías por sus acrisoladas vir tudes. 
A su esposo don Francisco San Miguel 
H e r r e r a ; a sus hi jos, madre, heimanos 
y demás fami l ia , acompañamos en su pro-
fundo dolor" por la desgracia que. les 
aflige. 
Dios haya acogido en su -euo el a lma 
de la tinada. 
.* * * 
En el inmediato pueblo de Sotolamar i 
.na entregó su a lma al Señor la piadosa, 
señora doña Laurea na Faón Castañedo 
Viuda de don Félix (.olongues, siendo su 
muerte sentidísima en aquel pueblecito 
y en e s t a ' p ^ l a c i ó n , donde era general 
imn te apreciada. . -
Recil5an su hermana doña Conauélo^ 
hermana pol í t ica doña Na ta l i a Fernán-
dez, v iuda de F a ó n ; sobrinos, entre los 
que se encuentra nuestro buen amigo don 
Fernando Faón, y demás deudos de la 
d i fun ta el testimonio de nuestro p ro luu 
üo pésame. , 
Casados por el Papa. 
(.Corriere d ' I ta l ia» da cuenta de, una 
boda celebrada en Roma, con solemnidad 
t a n ^ t v a o r d i n a r i a , couio que'c l sacerdote 
oficiante ha sido nuestro amadísimo Pon-
li l ice Su Santidad P.e.nedicto NV. 
IA>S cuiitraventes "eran los i lustres pa-
tr ic ios príncipe Clemente del Drago y do 
ña Jacinta Ruspol i . 
No es la p r imera vez que el Padre San 
lo se comp'ace en solemnizar el santo sa-
cramento ma t r imon ia l , pues el año 1914 
bendecía las nupcias de los señores Ruf 
.razón y p roduc i r ía la muerte, después f(>jBassi ^ ia capil la de Santa Mat i lde, 
de una (horrible agonía. , En esta misma capi l la bend i je l a un ión 
be han adoptado ext raord inar ias pre- de que damos (naenta el 1 de mayo ac 
cauciones para guardar el secerío del in tua i Asistió toda la noble corte pont i f i 
invento. (.¡a pueran testigos de los contraventes 
Se construyo en Cleveland una fabrica ,.| príncipe Lu is deLDrago, padre del no 
destinada a la elaboración de esle ve vio (padrino), Francisco Drago y Juan 
"eno. Pol legrini Qua ra i i t o t t i ; y por parte de l a 
Todo obrero que entraba en U fabn no \ i a , su padre, príncipe A le jandro Rus-
Ca, l i rmaba el conipnaniso de no dejar ¿pjj- g ran maestre,del Santo Hospicio y 
de peíteneceT a ella antea del tin ilé la [a princesa An i t a Ruspol i , y lestigos don 
guerra. .luán Ruspoli v el marqués de Bohadi l la. 
Para socorrer a les soldados. E l Padre Santo, antes de celebrar l a 
CAHXARVON.—Sir Roberl Horue, mi m i s a revistióse de capa y de m i t r a y los 
nistro- br i tán ico. dió.a, conocer en la Cá casó. Después celebró la misa y a l f ina l 
n iara dé los Comunes los planes de! Go pronunció una elocuente plát ica, «laudo 
bienio br i tán ico para socorrer a los sol- su bendición apostólica, 
dados licenciados y a los marinos que Su Sant idad-fué asistido por el prefec 
no encuentran ocupación. to de la sacristía, monseñor Respighi, y 
Di jo que dentro de poco el Cobierno por el capellán secreto monseñor T a n i . 
encontrará t rabajo en gran esca'a para Después de l a solemne cerenionia, .los 
todos ellos. esposos, sus padres y parientes más ín t i -
Se constru i rán lOÜ.ÜOD casas en el p r i mos, pasaron con el Pontífice a l a sala 
iner año y 20O.W0. en c t segundo. .del «Tronette», donde estaba preparado 
Se han aprobado los solares para,7(1.(MUI 'e l desayuno. ' 
casas. En u n estrado un poco más alto que 
Una oficina especial garantiza una su la mesa común estaba p reparada ' la cola-
ma de 7.500.000 l ibras esterl inas pura re ción de Su Sant idad, y en la uieSa. co-
paración de casas; además se procederá mún la de los invi tados, 
a muchísimos trabajos. A las diez, los nuevos esposos aun redi 
También se const ru i rán conducciones bieron otro alto hono r : él de nacerse un 
¿rúpp fotográfico con el Póntíñce. 
F ina lmente, (-orno es costumbre enlre 
los príncipes romanos, los esposos v is i ta 
ron la Rasíl ica Vatieana para orar ante 
la tumba del Príncipe de los Apóstoles. 
El Padre Santo ha ivgalado a la novia 
un Rosario de lapislázul i y oro. 
líllo 
s (j aproximarse a los 
u;K ' y de sil la que diesen 
v," apan te , así como también 
¡ i^d , 1 , ' ^ -Sf'a conveniente para se 
*'% i-, ;|S Personas v cosas sitúa 
11, , , 'V l i >s por que circulen. 
a ios recodos 'bruscos y r ru -
. ',: caminos, deberán moderar 
' ^ sus vehículos en tal forma, 
Esta sección comprende las calles de 
Paseo de Canalejas, Bar r io de Camino, 
Pérez Caldos, Ramón Pelayo, L a Gañía 
Cacho, Avenida de don Carlos y dona 
Luisa y Duque de Santo Mauro. " 
Distrito quinto.—Instituto. 
Sección pr imera.—Local del colegio: 
Ins t i tu to general y técnico, Santa Cla^a, 
entrada pr inc ipa l . 
Esta sección' comprende las calles de 
Cuesta de la (Atalaya, Alsedo Bustaman 
te,'. Santa Clara, Padi l la , Sánchez Si lva, 
Casas de Regato, Sevilla y Torrelavega. 
iSeccion Segunda.—(Local del eolegio: 
TERUEL , 31—Loa hermanos Belmente Escuela de Artes e Industr ias, 
y Nacional se h a n entondido con seis bi-1 Esta sección comprende las calles de 
chos de Lozano.. . ; Tant ín y su travesía, San Sehastián y 
Primero.—A consecuencia de un puya- su tra-vesía, San Roque, Casas de Velar-
zo queda i n ú i i l . • . de. Viñas, Asi lo, Convento, Vista Alegre, 
El públ ico pide que sea susti tuido, a l o San Juan de Dios y su travesía y P i r i -
que se opone el presidente, originándose neos. 
un escándalo fenomenal. | Sección tercera.—Local del colegio: 
nelmonte hace m ía faena mala y tér Salón situado a la derecha de la puer 
m ina con una estocada buena. . ta de entrada del lavadero de la Vía 
Segundo.—Nacional se hace ap laud i r al Cornelia-
dar unas verónicas. • F)sta se'cción comprende las calles de 
Muletea de cerca y después de un pin Paseo de Sánchez Por rúa, Monte, Casas 
chazo mata de una estocada caída. de ASpiazti, Prado de San Roque, Af r ica 
Terc.ei,o.--Relniontito se adorna en la travesía de A f r i ca , María Cr is t ina, Casas 
de gas y de agua por valor de dos i 
nes y medio de l ibras esterl inas. 
l i a n quedado sancionados prí^eütOS 
que suponen un total 'le gastos «le quin 
ce mi l lones de l ibras eslerl inas. -
Las contraproposiciones alemanas 
PARIS.—Las contraproposiciones ale-
manas contienen los siguientes Mire 
mos: 
Aceptan los alemanes l a ' supresión de 
su flota de g u e r r a ; l a reducción de su 
Ejérci to a cien m i l hombres; el pago de 
20.000 mil lones de marcos, oro, antes dé 
1926, y una suma de 80.000 mi l loneé oro 
en los años siguientes, 
Los .alemanes se niegan a ser pr ivados 
de su Mar ina mercante; a separacion-'s 
terr i tor ia les sin plebiscito, salvo en Por 
nania y en los terr i tor ios incontestable-
mente polacos,y a dejar a un T r ibuna l 
, de jus t ic ia compuesto exclusivamente de 
en l a Casa de Socorro de una. herida en el miembros de las naciones al iadas y aso-
tercio medio de la pierna derecna, y el ciadas qne examine la cuestión de las 
dueño del j»erro fue denunciado. I responsabilidades. 
Cosas de mujeres. aiemanes proponen : ^u entrada i n -
Por antiguos resentimientos se vejaron mediatamente en la Sociedad de las Na 
ayer torde de palahra y obra, en la calle ciones. el admin i s t ra r ellos mismos las 
del Rio de la P i la , dos mujeres l lamadas coi0nias en nomhre de la Sociedad de las 
Josefa rungu i l l o y Celedonia López. 
De la r 
Celedonia 
her ida i n 
ne ta l y erosiones en ambos carriU03; que bgrg) con vir t iéndolos en puertos f rancos,! 
y"Recuperar, en plazo de seis Ureses, to- ¡ 
dos los le r r i to r ios alemanes avtualment • 
ocupados, 
Lobos entre lobos. 
KSTOCOLMO.—De. Berna comuniean a 
la Oficina de información.-s ruso-escan 
dinavas lo s iguiente: 
«El socialista Parvus, que reside ac 
lual inenle en Suiza y es in l imo amigo Je 
ScUieideniann y Brockdorl ' f -Rantzau, con 
lo- i|ue (;stó en relación, d i r ige en esle 
inoinonto secretas negociaciones entre los 
bolcheviques rusos y alemanes y se co 
munica también con los húngaros, con el 
liu de establecer la unidad oe acción. 
Parvus, cuyas estrechas relaciones con 
Trotzky y los pr inc ipales bolcheviquis ru 
sos, son conocidas de todos, pues en un ión 
de ellos organizó el famoso Consejo de 
los delegados obreros en Retrogrado, ha 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni-
"tos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 — B U R G O S . 7. «> 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y enfermedades de. la mujer 
Ex profesor aux i l ia r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza.-
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 27, 2.* 
T E L E F O N O 971 
Julián Fernández 6. Dosal-
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del Jectio 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia , 3, primero. 
la produjo su contr incante, ta cual fué 
denunciada por la Guard ia mun ic ipa l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica insta lada en el cuar-
tel de la Cru?. Roja fueron asistidas ivy&r 
59 personas. 
DE LOS CORRALES 
Una velada teatral. 
Está visto que la Sociedad Recreativa 
" E l Arte», sin preocuparse de que ci tamos 
en vísperas de elecciones y con las pato-
tas por encima del «Handley Pagó», cuan 
do está- a "2.ÜU0 iWt ros de altura', quiere 
que nos dlvertanios más que Sabor i t cuan 
tío posee inmun idad par lamen la i ia. ¡Y 
cuidado que es festivo el pol lo! ' 
Ayer 29 nos obsequió dicha Sociedad 
con una función teatra l , de la cual que 
dará grato recuerdo en este pueblo y sus 
contornos. ' . 
La función empezó a las hueve de la 
noche, y a esa hora era imposible el dar 
un paso por el salón. 
A l l í se citó un público numeroso j a r a 
adm i ra r la belleza de la s impát ica y ange 
l ica l señori ta P i l a r Her rera , que efentó 
«B'ado 31», «El amor de las llores» y ;<Las 
cuatro razones», con tanta g-racia y maes-
tría,, que entusiasmó al respetable, te-
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consul la de 11 a. 1 y de i a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.-Teléfono 6-56. 
Carlos Rodríguez Cahelo. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de ¡a Maternidad de St Antolni 
de París. 
r i R i n i f l ' E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a -
— ~ d e s d e l a m u j e r y p a r t o s . 
KRadiun» y Rayos X 
DE DOS A CUATRO 
Wad-Rát, 3, terebro. 
Excepto loa días festivos. 
L A P R I M E R A M A R C A D E L M U N D O 
ENTREGA INMEDIÁTA.=Infonnes Mauricio R. Lasso de la Vega 
SANTA IN DEI R 
LA SEÑORA 
D o ñ a L a u r e a n a F a ó n Castañedo. 
VIUDA DE DON FÉLIX COLON ? U E S 
falleció ayer en Sotolamarina a las cinco de la tarde 
• • •Pre3éiíta6i«n'--Si' •inti'ivsM l;i preéeii 
tücióu éíí él détail «li' é&lá ébl^aíi í lahcrá 
dle nu i r i i i c i i i l^cciKáaíftj Mar iana Cap cic-
las Motas, para récbgér HIKIS dócXiitiéfi 
tos y ano eantiüad eíi usetálico. 
HABIENDO RECIBIDO LOS 
t t - 1 . 
SANTOS SACRAMENTOS 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noch* 
por ios reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
Farnvacias.—i.:i^ ijue corriespomieii 
quedar aítíeítas la larde de lniy son; 
íSeñor Lloreda.—Alameda ptóriiera. 
Señor Navedo.—iPueñte. 
Soñor Mateo.—Mart i l lo . 
Licor del Ppló: Unico ciiNir (jué su 
l i is tor ia sicnipi'e órjecieiite día medio si 
gtó, es sólo el «pie résiímetifé piiedc Ha 
triarse Péntíl 'rico vei'dad; 
Su hermana doña Consuelo, hermana política, doña Natalia IVrníiudez, viuda 
de Faón; .sobrinos, sobrinos políticos, pr imos y demás parient s, suplfpan 
a sus amigos una oración por el alma de la finada. 
L a conducción será en Sotolamarina, hoy a las s e i s 
de la tarde. 
L o s funerales en la Iglesia parroquial, el martes a 
las diez. 
Sotolamarina, 1.° de junio de 1919, 
B o l s a s y M e r c a d o s 
<.(J'VQ I Hoque Martínez y otro, por I m i t o : deíeini-
sor Ksteva Rn iz ; procurador señor Cuc-Amoi l i / .abl Í;;;,;»;') por w,:): 
S A N T A N D E R 
, ¿ por KJO (1917) 
pesetas 54.500. 
Obligaciones Astur ias, ( la l ic ia y León, I 
p r imera, a (55,25 por 109; pesetas S.O'JO. 
Idem Madr id , Zaragoza y íAlicanle, ¡je 
r ic E. 4)50 por 100 a 91 por 100; poseías 
;!(i.i;;io. • 
•Idem Emprést i to proy iñc iá l , •"» por loo: 
•i lOO'ppr lOO; pesetas 70.000. 
uaiicio Lad i l la , por escándalo púb l ico ; 
defensor señor l'ai-ets ( B . ) ; procurador 
señoi' Escudero; ponente señor ( ju irós. 
Día 6.—El (leí mismo .luzgado, contra 
dltlígeÜUiá'S el jefe de l;i linen y e! caho 
del pueslri con algunos niinieros a sus 
órdejies, comenzando los i rabajos. qúé 
dieron pofr resudado la detención del ve 
cino de la misma localidad Ignacio Lia 
nos Liendo, de t re in ta y siete gños d« 
edad, nal. i i ial de Al lendelagna, el cuál 
se declaró autor de la muerte de sn i:on-
vecino, maj i i festando que la noebe ante 
r ior, después de discut i r , largamem. ' . se 
i iai i ían ido-a las manos, y. «pie i i id igna 
do por los golpes que habla recibido, fué 
a, su casa, y. cogiendo una escopeta, sa-
lió en busca de Ale jandro, íbaciéndole un 
disparo que le ocasionó la mue im. 
El a rma con que el detenido llevó a 
cabo su cr imen da arro jó al agua, la 
( iuard ia c iv i l de referencia puso a Igna 
ció Llanos, a disposición del .juzgado de 
instrucción de aquel término, jun tamen 
te con el aleslad.'i instru ido al efscíd 
A M P U E R O 
Un detenido.—Por lo ( i m u d h civi l 
Asociación dea Dependientes de Comor del puesto de Ampuero, fia sido deteni-
piO.—Se coiivoc;* ii lodos los dep.'l idien do du ia lde la celebración de !:i i d l im i 
íes de l i l i rama hos y simi lares a ana re peregrinación, (pie de H¡lb:io aCÜdih a 
iinii'ai que se celebrará iioy, a las ÓMS la \ i l l a de Limpias, un ind iv iduo IKma 
v media de la tarde, eri su domici l io so dp .lose Domínguez Vane/., de Í2 año> dé 
ROXOQRARO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - « A N T A N D E 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P 
L A BOMBONERA 
— 6 » - S a n l ^ i - a n c i s e o - Ó — 
! • ESQUISITOS BOMBONES V 
= CAPRICHOS P A Í v U 4 | , ¿ # Í 
Ultimos modelos eií n l ' ^ 
dar al niño a la Casa de Socorro, baci. n 
dolo así con más rapidez. 
Una vez en aquel benéfico •ístablrcimjeii- jj 
, los médiCQfi de guan l ia , comprendie' ido \ 
R A . 
c ia l , An lon io de la Debesa. 10, pr imero. 
Matadero.—Loma neo d'él día ^ 1 : 
Reses maivores, 23; menores, ^ 1 ; kilos 
4.738. 
Cerdos, 2: ki los, 157. 
O-rderos, 80: ki los, 239. 
edad, sin domici l io Ojo, al cuál le fue 
V&ñ ocupados dos billetes de áO [iesetas 
falsos; 
El detenido manifestó que diebo pa-
pel moneda fuese legít imo, y que lo te 
tí* 
que el estado del niño bei ido era muy 
garve, avisaron a la Iglesia de San Fran-
cisco, de dofide acudió un sac"i(|ole que 
admin is t ró ;i la cr iatura los idt i inos auxi 
líos de la Hel igi iai , dandos.' iambb-n ayiSO 
a,l Juz,gado ile guard ia , que lo el i i el deí 
disti-ito delEsle, compuesto pór fifi luez 
Señor Lobián, ól babi l i tadu ^i-ño!' imíé 
rrez y el medico forense señor Ti . tpeg . i 
que se pcisunaron en la Ü Í I S H dr ^Oc»ri?) 
[ iara i i i s l j u i r las coiTespond-ieldcs ddi 
geneias. 
Cmuidu acudió el Juzgado, la desgr.uáa 
da cr iatu ra 'babía fallecido, a consecuencia 
de las gravís imas heridas que sufr ía. 
almacenista dé vinos Pr r 
Velarde, 1, esquina a 
ce una sucursal en | i i ^ r ^ ' ü o 
'.uvo ' L a Peruana... 3,1 2. 
T r a j e s p a r a ^ 
Paaillá, 
la medida. Eie< 
MARIA ARNAiZ. 
nía como i.n.ducto de la Venta de una siendo .su agonía horrorosa. 
• aballería. ®P v!s1a ' ' ' ' ' ' ^ to^el .luzgado 
1A„ 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
tóteribr: Serie A, xi.f.r.. so.cu y so,50; 
s.mie 15, 80,50; serie- C, «01,6(1; 
79,25 y 70,10; serie M, 8(J por 100. 
.•Vmortizable en t í tu los 1917: serie 
i>a,20; serie <:, 96,20. 
Acciones. 
fl'.anco de I i i lbao, 3.520, 3.580; 3.550, 
3.545 pesetas. 
España, 510 v 511 por 100. 
Vizcaya; i . m , 1.669, i.67o, 1.680, i.ooo, 
LOSÓ, 1.680, 1.685, 1.605, 1.670, 1.675, 1.680 
pesetas fin de jun io , 1.620, l.éíiO, 1.650 pe-
setas. 
Unión Minera, 1./750, 1.775,50, 1.760, 
1.765, 1.770, 1.760, 1.765, 1.760 pesetas ih, 
de j un i» , 1.720, 1.740, 1.745 pesetas. 
Río de la Plata, 345'peestas. 
l i r q u i j o Vascongado, 730 pesetas fin de 
jun io , 710 y 715 pesetas. 
Santander a Bi lbao, 390 pesetas. 
Robla, 475 pesetas. 
Sota y A/.nar, 3.816, 3.800, 3.700, 3.7SO, 
3.800^ 3.X10 líeselas fm de junio, 3.750 pe 
setas. 
Nervion, :t.(;y() pesetas. 
Ünión, I:M>'>, L30Ü, I-365, 1.3^1 pesetaá 
Im de jun io , p r ima 50 pesias; 1:390 pees 
las Un de jun io , pr ima 40 pesetas; l.nr.ii 
pesetas. • 
\ 'ascongada, I.3i5, pesetas, fin de j u 
nio. -
Mar í t ima Bermeo, 300 pesetas. 
( iu ipuzcóana, 601^ í>06, 607,50, 605 peer-
ían fin de jun io , 595 v 600 pesetas. 
Mmidaca" 532.50, 535, 530, 535. .532.:::! y 
533 pesetas l in de j un io : 525, 527, 50, 52') 
y 527,50 pesetas. 
Navegación Vizcaya,- 325 pesetas fin de 
. jun io , 320, 325 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 550 y 555 pesetas. 
Izarra, 305 p.esetas. 
Cala, 355 pesetas-
Hidroeléctr ica Española, 250 por •100. 
Altos Hornos, 194 por 109 fin de junio. 
193 por 100. 
Papelera, 153 ,por 100. 
Resinera, 775,, 78», 785, 190, 780. 777. 
775, 774,. 775, 777, 778, 779, 776, 77S, 7«0 
pesetas fin de jun io , 770, 780, 777, -775, 
770, 772 y 775 pesetas. 
Felguera, 127, 120, 125,50, 126, 121,50, 
122,50 por 100 lin de jun io , 139 por KHl 
fin de jun io , p r ima 25 y 30 pesetas; 13! 
por UV.) pesetas fin de junio, pr ima 25 pe-
setas; 127. 120,50, 126,: 125,50 por Í00.* 
•Explosivos. 320, 321. 322, 320 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela, a Bi lbao, p r imera serie, 101,25. 
Bonos de la Sociedad Española de QoilS 
I rncr ión Naval , 105,25 pesetas. 
Cambios. 
París, rbeque ór Banca, 200.000 a 79,30 
París, dleque de Batica, 383,50 a 70. 
Londres, cbeqne, 20.000 a 23,líl. 
B O L S A D E MADRID 
D I A 3 0 D Í A 31 
vas; ponente señor Presidente. 
Día lO.^-d'.l de Santander (Oeste), con 
tra Juan Salas y otro, por b u r t o ; deten 
sor.señor Agüero; procurador señor Roiz 
ponente señor Qulrós, 
Día 10.—El de Beinosa, contra. Félix Pé-
rez Lómez, por ' lesiones : déf^risor señor 
T p f r e ; procurador señor As t r a i n : ponen-
le s.'ñor l 'residente. 
Día ll.-r-iEl del mismo Juzgado, contra 
V i d a r - e l i g i o ^ a 
En la-Oaífidra!.—.Misas a las seis la 
pr imera basta las ocho, cada media le. ! 
ra ; a las nueve y cuarto, la conVeniuai; 
misa a las doce. 
Por la tarde, a las cualro y media, ro • 
sari o. 
Santísimo Cristo. -Misas re/a.ta- a 
las siete, siete y media, odio, od io y me 
día, diez y once. A las odio y meil ia, la 
[ larroípi ia l con pial i ra. A las diez, misa, 
rezada y coidereucia para adu l lo ; . A 
las once, misa rezada. 
Por la tarde, a las tres, la. caleqiirsis 
para los niños de la parroquia. A las 
odio, .•siadón al Santísimo Sacrameu 
to y Suido Posarlo. 
feíp semana de eiiformos, don An iv l io 
Ibar /ába l , Buamavor, 23, tercero deie Agapito Victor iano Bodrígi i"/ . , por robc>; 
defmsor señor I). GeballOS; procura. lor d ía . 
D, , señor Anson-na :ponente señor OUÍK'.S. | Consolación —Misas reza.las a jas seis 
Día 12.—El de Santander (E.), contra y a las seis y siete'. A las od io , la parr..-
Miguel Pérez Fernández, por robo; de-, qu ia l , con explicación del Santo Lvan 
fensor señor Agüero ; procurador sefu r gelio. A las diez, catequesis para i iños 
Di'u iga : ponente sefior Temes. y niñas de la parroquia . A las once, mi 
Día 13.—El de SHiitander (O.), co ima sa rezada - con acompañamiento de 6r 
l ími l ia M. \ 'e la y otros, j ior robo; defen 'gano, haciéndose durante ella la confe 
sor señor N a r d i / : procurador señor Es de l i c ia doctr inal para adultos; al le j lñ i 
cudero; ponente -sefior Temes. i na r la misa se l iará la repart ic ión dé \a drearon 
Días 16 y 17.—El de Santoña, contra ' les" de as is tenc ia . ' 
Gervasio del Rey, por homic id io ; defensor ¡ Po r la tarde, a las siete v media, d 
señor Mateo; procurador señor Cuevas; 
ponente señor Presidente.-
Día 18.—El de Santander (E.}. .contra 
Mar ía Conde, por i n j u r i a s ; defensores se 
ñores Agüero y Pareta (B . ) ; procuradores 
señores Dór iga y Escudero; ponente se-
ñor Ternes. 
Día 18.—El del mismo Juzgado, contra 
Casimiro Martínez y otro, por atentado; 
defensores señores M ie r y Alva'rez: pro-
curador señor R ío ; ponente señor Ouirós. 
Día 2 0 . - E I de Santander (O-.), contra 
Lma'a Mart ínez S. I''.iio-trrio, por in i i i i ía~ : 
deftaisores señores Oi i iutanal v liar.-.i : 
pr-cw uradoiVs señores Torre y -.aunas : 
pon»-nte señor nilinVs. 
Pía 23.—El de Castro Lrdiab-s, coníva 
Manuel Alvarez y ot lds, pdr lesiones ; de 
Fenspr señor Zumd/.u : procurador señor 
Alonso; ponente señor Temes. 
Día 27. — E l de Torrelavega, contra 
Francisco Mar t ín y la Compañía del Fe 
i rocari-il del Norte, como resnon: able n 
v i lmente: defensores señores Roca y So 
laño (R . ) ; procuradores señoras Bisbal . 
Ruano; ponente señor Temes. 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez a 
ina y de tres y media a seis. 




Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la 'Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
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00 00 Amorizable, 4 por 100, F oo oo 
Banco de España 510 00 510 00 
• » Hispano Americano... 000 00,338 00 
». Río de la Plata 345 00Í346 00 
Tabacos 315 00 000 00 
Nortes 336 OO.'OOO 00 
Alicantes : 352 00 000 00 
Azucareras, preferentes ; 91 75 94 00 
Idem ordinarias 1 00 OD 00 00 
Cédulas, 5 por 100 109 00 109 00 
Tesoro, 4,75, serle A 102 60 102 50 
Idem id., serie B 102 60 102 50 
Azucareras, estampilladas J 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 88 00 00 00 
Exterior, serie F 88 50 88 65 
C dulas al 4 por 100 99 00 99 75 
Francos 79 25 78 25 
Libras 23 18 23 15 
Dollars 4 98 00 4 98 00 
(Del Banco Hispano Americano, i 
T r i b u n a l e s 
Relación de los juic ios que l ian de ver-
se eri esta Audiencia rurante el mes ac 
tu a l : 
Día 2.—El ju ic io o ra l ' de la causa pro-
cedmte del Juzgado de. instmeción dé To 
, rrelavega, seguida contra Nicanor Vega 
Kgureu y otro, por b u r t o ; defénsor sfeñor 
Dór iga ( M . ) ; procurador señor Ruado: 
pon.•nte señor Quirós. 
Día 3.—El de Vi l lacarr iedo, contra To 
más Buiz Bniz, por disparo de arma de 
fuego; defensor señor (J i i intaual: proco 
1 a.ior señor'B ó seo u es ; ponente señor Qui-
rós. 
Hia i.-El de Santander ( E . ; . contra Ve 
Asociación de maestros del paríido de 
Santoña-- Se advierte a todos ios aso 
d a . l o s de éste par t ido, que al bac rse 
efectivos los baberes del presente mes de 
matfo, se les descoritará la cuota corres 
pondienle al pasado año y cuyo reeibt 
le aera entregado por d señoi». .1 
fado. 
babil i 
Los mejore* caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERÍA 
RAMOS.—San FrandsBo. V¡7. 
Pago a las clases pas ivas . -Día 2 de 
jun io : Retirados. 
Idem 3: Montepío c iv i l , j id j i lados y re 
mu riera lorias. . 
ídem -4: Montepío m i l i t a r . 
Idem 5 y 0: Todas las clases y reten 
clones. 
JabórTzbTAL 
Antiséptico y de tocador. 
Purifica y hermosea el cutis. 
No bay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede'reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedad s de la pie l . 
G r a n h e t e ! d e O n t a n e d a 
a cargo do KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitacio es 
y agua o -rriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capi l la, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
. Música.—Brograma de "las obras rpie 
ejecutará boy La banda del regimiento 
de Valencia, de once y media a una. n i 
el paseo de l 'eredu. 
dLimeño,,, pasodoble.—'García. 
. .Loppdia.. (bailables), fantasía.— Leo 
Delibes. 
<.Buy jBlasi», s i n f o n í a . — M a n b e l l i . 
«Música luz y alegría», selección.— 
Alonso. 
mBelmonte.., pasodoble.- Lerdau. 
rezo del Santo rosario y conferencia del 
señor Obispo. 
San Francisco. - De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas, cada media l im a. A 
las nueve, la par roqu ia l con plática ca 
tequística. A las once y doce, misas re 
zudas; la ú l t ima con plát ica. 
I'or. la tarde, a las tres, catequesis de 
niños. A las siete y media, rosario de 
penitencia de la Venerable Orrteii. I'erce 
ra de San vFrancisco. 
Anunciación- Misas rezadas desde L is 
sel: <y media basta las octho y media, cu 
da media hora. A las nueve, la parro 
¡nial y de catcquesis con- plát ica. Ai las 
nueve y media instrucción ca lequ iddn 
para, los niños. A las once y doce, misas 
rezadas. 
iPor la tarde, a las siete y media, se 
rezará el Santo rosario y ejercicio de la 
Corte de Mar ía . 
Be semana dé enfermos, don Ul t imi i 
(iomez. Beso, 1, cuarto. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve 
cada media Imra. y a las diez, onde v 
doce. A las nueve, la par roqu ia l coa plá 
tica. En la misa de odio, comunión ge-
neral "de las H i jas devotas de. María. 
Después de la misa de once, con loma 
la novena a ' Nuestra Señora del Sagra 
.lo Corazón. 1 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del catecismo a los niños, A las 
cuatro, congregación dé bi jas devotas de 
Maráa. A , l a s siete y media. Sanio n.-a 
r io, con ejerc ido del mes del Corazón 'de 
Jesús. 
Iglesia del Sagrado Corazón de ifesú8. 
Misas rezadas de cinco y media a nue 
ve cada inedia bora. A las odio, misa 
con órgano en el a l tar de la Santísima 
T r i n i dad . A las diez y media, misa de 
congregación de Luises y Estanislaos. A 
las once y media, misa rezada. 
;Por la larde, a las siete y media, el 
ejercicio ddl mes de jun io con e\| i . ,d 
d ó n del Santísimo Sacramento. 
En el Carmen.—-Misas rezadas d-' sel-, 
a diez. A las diez, misa con órgano! 
Por la tarde, a las odio, Santo rosa-
rio, ejercicio al Sagrado Corazón de Je 
sús y bendición -con ú Sárit lsimo, ter 
minando con la Salvé popular1 . "miada. 
En San Miguel.—Misas a las siete, 
ódho y diez; esta ú l t ima con explica- ión 
del Evangel io, y en la de las oclio, co 
munión de los cofrades de la Pasión. 
Bor la tarde, a las tres, catequesis pa 
ra niños. A las odio, rosario, novena 
del Espí r i tu Sardo, exposición, reserva 
y cánticos. 
Nuestra Señora del. Buen Consejo (pa 
dres Agustinos). Fiesta mensual de la 
Pía Unión del Buen Consejo. Misas cá 
da media bora desde las seis a las nue-
ve y media. A las ocbo, misa de comu 
nión general con acompañamíen'o de 
motetes. 
• Por la tarde, a las tres, catequesis. \ 
las od io , rosario, ejercicio a Nues;ra Se: 
ñdra del Buen Consejo, cánt ic is , ser , 
món póí el Badre E lv i ro .1. Bérez. ejer 
cicio de "la novena al Espír i tu Santo y 
SglVe cantada. 
Entre semana el ejercicio d iar io :d Sa 
grado Corazón, a las odio. 
En San Roque (Sardinero \ i Q 
las nueve, con plática y asistencia de 
las niñas y niños de la cate.pn-sis. A las 
once, catequesis en secciones, explica 
ción de un punto doctr ina l y CÚIIUCITS 
Bor la tarde, a las ocbo. se n /ará d 
Santo rosario, como 'odos los días. 
I os días laborables se celebrará m 
santa misa a las ocbo. 
En ei Monasterio de la v¡ 
sítación. 
En la iglesia del Monasterio de la Vi' 
si tación de Santa María (.Sal esa-ó. se pe 
lebrará el ejercicio del mes del Sagrado 
Corazón de Jesús, a las seis de la larde 
Como al parecer, no dió muy d u r a s 
explicadoni-s- acerca de la procedmicu 
fie los billetes en cuestión, la Cuardia 
eiy i l que le detuvo le puso a disposición 
del .luzgado coi-respondiente. 
L I E R G A N E S 
Bárbara agresión.— Hacé pocos días 
ocurr ió en la caretera de la Cavada a 
Solares una barbara agresión, de la que 
fué v í d ima un ¡udividi io domici l iado en 
d pr imero de los referidos pueblos, lia 
mado José Bernaldo On-irós. na l i i ra i de 
Madr id , qué trabaja ai oficio de minero. 
Cuando este vecino regresaba a su do 
miei l io, pbco ames de llegar' a las pri-
meras vasas del pueblo, le salieron al 
ei icuenlro dos individuos, llamados Isi 
doro (iómez y Bonifacio Martínez, do 
22 y* ."11 años de edad réspedivanicnie. 
los cuales t rabajaban en dnnpañia del 
agredido, al cria) se d i r ig ieron p i d i d i 
dolé tabaco y ceril las, y , como d herido 
les inanifestas,e que no tenía, sin que 
mvifias. n más explicaciones, comenza-
ron a agredir le con un palo, causándole 
mu l t i tud de heridas en casi todo el ( uer 
po y especialmente en los brazos y las 
piernas. 
El infeliz agredido, a duras penas, pu 
do l legar a su casa, siendo perseguido 
por los bábaros agresores, los cuuUrs ape 
la viv ienda del uiiencionado 
Bérnaldo Quirós, dir ig iéndole numero 
sos insultos. 
La Ciuardia civi l del puesto 'dé Liér-
ganes, al enterarse de lo ocurr ido, trató 
de detener a los agresores, pero, éstos, 
una vez cometida la diazaña», pidieron 
S)us jornales en lam isma mina donde 
t rabajaban y salieron en dirección a Bil 
bao, sin que hasta bi fecha hayan podi 
do ser detenidos. 
A S T I L L E R O 
Dos delenidos . -d 'or la Beiiem.'-ita 
i l d puesto del Asti l lero, ¡han sido dele 
nidos V puestos a disposición d d Juz 
gado munic ipa l dé Mar ina de Cud'eyo, 
losj vecinos del pueblo de Cmarni/.o Dio 
nisio Tausia y Tomás Alonso Obeso' de 
veintisiete y Víynli lrés años de t-dad, 
como autores de baber entrado en una 
I¡elida que, en el pueblo de Mal iaño, pp 
see el vecino Fidel- Agüero, rompiendo 
dos botellas de coñag y dos de anís, lle-
vándose de paso un aparato de j.ueg(j de 
nominado «obis dds». que había encima 
del mostrador de la t ienda, cuyo apara-
to, según declaración del 'dueño de la 
t ienda, contenía unas 35 pesetas en me 
lál ico. 
Falta de m á m en Inglaíeira. 
«Daily Telegraph» publ ica un ¡largo 
informe sobre la fa l ta de bab i lad n i o 
humanas en Ing la ter ra y la necesidad 
de subsanar- cuanto antes esta fa l la . Di-
ce el informt1 en cuestión que para ello 
se. requiere la construcción inmediata 
de áOO.Oon casas nuevas, además de las 
100.4)00 casas anuales que venían c ns 
irnvéndose par-a satisfacer las nec sida 
.les corrientes.' Sólo así-podría evitarse 
la excesiva ag lo ineradón de persona:-» 
.•11 las babi tadones de bis grandes d u I 
dades. Los nuevos planes dé ensanchi y ¡ 
urbanización habrán de -estar diSpíiefí 1 
tos de tal manera que comprendan ya 
I O S necesarios im-dios de commdcad .11 
y líneas de tranvías. LDS grandes .n i i 
p i . sa l i os indusitriales serán invi tados 
a que bagan editicar ellos mismos 1 11 los. 
suburbios de las ciudades barrios mo 
demos para sus obreros. Las auior ida 
des competentes l ian designado ya una 
Comisión especial para que aségur-3 la 
adquisición de los necesarios mater ia '• 
les. También cuidará el Estado de ene 
los terrenos.no lleguen a ser objeto de 
rspecnladói i , sino qué puedan adquir i r -
se a precios equilativos. El inform.- ré 
romienda, además. La instalación de 
ciertos Centros^ como Casinos, plazas 
de juegos para niños, lavaderos centra 
les, etc., etc., que favorezcan, la vida de 
saciedad en los diferenles barrios. 
ordenó la 
traslación d d cadáver- de Pedro { árcía 
al Hospital de San Rafael, domL- hoy le 
será pract icada la autopsia, y s 1 y m d ñ -
m.-nt.' p r rs taron declaración ante él -ln.". 
a lgunas fiei-sonas que presen(-iai ...n Q] t iá-
gico suceso. 
Bescans.' en paz d inf r l iz diño a 'j j iíen 
su poca exper ienda llevó a ¡a i i iu.érti de 
una mam ra tan terr ible. 
La Caridad de Santander. 
Fd movimiento d e l Asilo en el día d. 
a.^er, fué el siguienle : 
Comidas 'dislt- ibuídas, $25. 






Poderoso alimento delcerJ 
Fósíoro íoíalmeníe asimiij 
Tónico neruioso inimitable. 





SALA NAKBON. A las siete y media 
especial).—(fAmór edri amor se curao. 
Intéresante pel icuia americana. 
A las cuatro v media.—^Secciones sen 
. i l las. 
P A B E L L O N NARBON . -Temporada dei l ( ) "pa"ra íosr'de G i j ó n ^ 
«arrematografo. 
A las siete y media y diez.—Secdoncs 
dobles. 
Gran programa de películas oóni ic is. 
«Linda Sofía» v «Los Wivefckis.). 
S E R V I C I O DE CANARIAS 
día i de j im io snlili-;., ,|. 
de Tenerife, Sania Cruz de \ 
Las Pahuas, el vapor: 
îiiitd 
C O « O O I V T E ) 
Desde el día 1 
este balneario al 
desde Reitíbsa V 
de ju l io queda abierto 
piiblico.- Coclie d iar io 
Soncil lo. 
H o n o r i o A l o n s o 
Procurador de los Tribunales. 
: i la establecido prpyia^nákn'ente ej 
despacibo en la ralle d¿ Goiiiez Orefia. 3, 
pr inc ipal derecha, l lo ras d.- nnr • :i on 
1 e \ de cuatro a siete. 
o 1 ̂ l o iX t 7A » 
de 'Camisería, se necesitan. 
CAPA. San Francisco, 29 
XJ í ? . I A 
admit iendo carga y pasaje panfl 
puertos. ' 
.Píñ-a informes a sus consi-r.,-,,., 
SEÑORES DORICA Y CASuj 
Paseo de Pereda, número 32--Tei| 
Compaña TrasmfidiW 
DE BftRCEL 
M a n u e l 
: M a r t í n 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
Îníería % ¡ovarla Optlc-
C A M B I O D E M O N E D A :: 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y f 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
S E R V I C I O DE MARRUECOS E I I 
El día á de ju i i i . . saldrá ile es|W 
para los de Pasajes, l¡iliiao,,.J 
princi | iales del .\lediiei-rdieo, ja 
'Ceuta, Mel i l la y (.. n.-va .-I capirl 
i O . M O R . I S 
1 admit iendo carga y pasaje jiara 
' puertos. 1 
Para informes, a sus cnn; I 
SEÑORES DORICA Y GASUi 
Paseo de Pereda, número 32— 
PISO AMUEBLA 
Se alqui a temporada de verauM 
l'aseo de Menéndoz l'clayo, C:.! 
izquierda. 
Santa Clara, 11. Teléfono 750. 
M. G. LAC0MA 
( i rán coleí-i-i.m de undrl.. ] 
Hernán Cortés, númeroZ;1 
CHAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
M AGITACIONES 
<i*irvlefí) a la carta v por GUtuertoi 
B R A G U E R O S El vapor MEFW 
Se construyen toda clase de aparato? 
ortopédicos, bragueros y piernas art i f i 
cíales, m detas y cabestri l los 
Gramófonos y dítecs. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGÍA 
G A R C I A . ( O P T I C O ) 
San Francisso, 15—Talófono» 52J y 4Cft 
E N M A D R I D : 
AMERICAN O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa) 
Saldrá del-puerto de S'A'isw 
cia el XK de jun io , adinitieí||| 
ra HuU y Leitb y para Londr» 
cimiento corr ido vía Hull. 
Para más detalles sobre ^ 
y sobre el de Rotterdam 
r ig i rse a los agentes de l|1 
LTNE. 






* CASTRO U R D I A L E S 
Un crimen.—Hace pocos días se como 
t ió un cr imen en el pueblo de Cérdig 
cerca de la bonita ciudad castreña. En 
das pr imeras horas de la mañana, d d día 
| 2X apareció muerto en mitad del pueblo. 
; de un t i to en el costado izquierdo, un 
vecino l lamado ' Ali iandio Casas Hiera 
j de t re in ta y un años de edad. 
I La nenem.d-ita del puesto de ' astro 
t ' rd ia les en cuanio tuvo conocín.uentq 
de la not ic ia, salió bada d l i i . ,ar del eri-
men, yendo personalmente ;i ins i n i ! las 
LA IMPRUDENCIA DE LOS NIÑOS 
Horrible desgracia. 
Ayer mañana tuvo lugar otro nuevo y 
s.•risible incidente en la zona mar í t ima 
del muelle, debido, como los qm' bac- po 
. 0 sncedieron, a la imprudencia de los ni-
ños l iaviesós, que buscan sus ju.-gos don 
de máiVores peligros . xisten, y luu-i-n que 
ellos mismos sean las víctimas de -u igno 
lancia y poca previsión. 
Como todos' los días, immerosos cbicos 
se hallaban jugando por enlre los vagi 
n.'s (pie per-tenecientes a la línea d d Fd 
rFOCarril Gantábfico balda en a ip id la zo-
na, cargando carbón para Ja misma Com-
pañía fer rov iar ia . 
Cuando ya se hallaba cargado un con-
voy de unos cuantos vagones, enganchó a 
él una máquina, y luego de hacer algu 
ñas numiobras, comenzó a andar cu di 
rección a la, estación de los ferrucari ' ib's 
de la' Costal 
En aquel momento, algunos cincos se 
subieron a los vagones:, ilialláudose el con 
voy en marcha., y un.empleado que iba so-
bre uno de los vagones, l lamó la atención 
de los mozalbetes para que se apeasen. 
Así lo hicieron a lgunos; pero uno de 
ellos, l lamado Pedro García, de once años 
de edad, domic i l iado en la calle de Maga-
llanes, res.baló y por entre los ejes de uno 
de los vagones fué a caer soín-• la vía, 
arrol lándole las ruedas, que. le seccionaron 
ambas piernas. 
Adsado de lo ocurr ido, d maquinista 
paró d convoy y varios empl-'ados extia-
jeron el cuerpo mut i lado del infeliz chico, 
-ac indo l r de la caja de la vía. 
Kn aqm l momento pasaba guiando un 
automóvi l de alqui ler id mecánico CriMó 
bal Pi la, que o f i rc ió d COfihe para tiasla. 
PARA ACCESORIOS Y NOVEDADES 
3 D V C i a r i a q 
Frente estación Bilbao : Teléfono número 
E U X I R E S Í O M M A l 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo Por(Iu?í:0 î 
fica, ayuda á las digestiones y abre el ap©tit©, ciirandc) las iflolesb*8 
ESTÓMAGO £ 
INTESTINOS 
SU dolor de sstóma/o-. la ésspepsia, iis¡$ e - . ^ ^ s , vómitos, 'naPf6nC^0 
diarreas en niños y adultos que, i vecon. ¡ fffnan con 33treñ',,n' 
dilatación y úlcera deS estómago, etc, B$ ^ní séiptiisa. 
venta m las prinoípales farmacias del mundo v en Serrano. 3 
8 4 i 
) La P ina T a l l a d 
,BlCA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
pS'OS DE L A S FORMAS Y MiSD!DAS QUE S E D E S E A , CUADROS CRi» 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
ACHO: Arnés Etaafanta. n i t m « -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantesi 11. 
r o p i c i a : 




Única C a s a en es ta ciudad que dispone de un lujoso 
COOHE-ESTUFS. -Gran furgón»fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio [M5ñuaüeiik.-i|aifleila P r i i a c r a , i i í i in . t i , baj'is y eotrest te lof 
Teléfono número 481 




i i I lase le m e e 
El día 19 de jun io n las tres de- la tarde, snldrú do Síiniander el «tpo? 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje v sarga para Habana y V c r a r n i / . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 31,0 pesdi is y ÍS;Í(1 de impuestos. 
t ^ i r a VeratUMiz: 315 ¡vesetas y 7.WI deimpi ie^ los. , , ,, . 
Se advierte a los señólas pasajeros que deseen r m k ' i n ar con d&stmn a la Haqa, 
na v Veracruz, que SOLAMENTE deterán proveerse de un pasapórte visado por 
el se'ñor cónsul de la Kepúblic.'' de Cuba, si se d i r igen ft la Habana, > por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjicu. si sedirigen a V n a . r u / . sin euyos requisitos 
no se podrá expedir el billete de pasaje. ^ 
I^ ímoí i . d o l R i o . c:lo l a F ^ i a t r a 
A fines de jun io saldrá de Sanotander el vapor 
para t ransbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admit iendo pasaje con destino a_Montevideo y Buenos Aires. 
lo en la «Gacel 
mayo de 1918.] 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Imp ide la caída del pelo y 
Hn h&ce crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca á la raíz; 
p0r lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re- 11 • • •• 
aullando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre •• 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndien-•. 
^ de las demás vir tudes que .tan justamente se le a t r ibuyen. « I . . J I 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas. La eiiqueta indica el modo de usarlo. yD̂ ylHIQ̂  ||| 
l 'ara • informes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, señores H \ 
Któ de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 3fi.—Teléfono nómero , 63. 
• t¿r • Í-MIÍP PH Santander en la drogue- 'n Pérez dftl Mol ino y Compaftí» 
S e c i l l o - S e g i i r o - I ^ r á ' e t i c o 
FELIX ORTEGA (S. A.), cal le de Burgos , 1-Santander 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á s u estreñimiento c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan el intestino y son de e fec to p a s a j e r o . 
L A M E N B U 5 T B 
e s un laxante d e acc ión p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s í u m b r á n d o l e a func ionar t o d o s los dias. 
De venta en Santander y pueblos impOr-
- tantea de la provincia-
L I N E A DE CUBA V MEJICO 
Servicio mensual, saliend'» d^ Bi lbao, de Santander, de t í i j ó n y le Q ru 
ña. para Habana y Veracruz (eventual). Sal idaf de Veracruz (eventuah y de la. 
Habana para Coruña, (¡í jón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar. cu.na, de Val.-neia. de Málaga y .le (.h 
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de. Ver». :úz ve:, 
tuál) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servíciu mensual, saliendo .de Ba-ve lona, de Valencia, dé Málaga y de L.a 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz üc La Palrna, Puerto Rico y Habana. Sa 
l idas de Colón para Saban'Ja, Curacao Puerto Cabalo, La Gi iayra: Pner t ' 
Rico, Canarias^ Cádiz y P&rcelcna. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y átí Cádiz el 
" 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiei do 
el v ia je de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LÍNEA S E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, baliendo de Bilbao, Santander, CijOn, Coruna v Vígo 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Cana 
das. Vlgo. Coruña, GI jón. Santandei y Hílbao. 
L I N E A fcE F£RKANDO POO 
Servició mensual, saliendo ue Barcelrma. de Valencia, ae 'Ulcauí* .v de l'M 
diz, -para Las Palmas, Santa Cruz de La Paí'Ufi r -pu^r to í dp r^anarla^ y # 
. la Península Indicada» en el n a j f ñ* ¡da 
Además de los Indícedop servicios, la Compafila Trasat lantb 'a llene «atabla 
do loa especiales de los piierto» de! Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la llneade Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y se anunciarán opor tnnam nte en cada viaje. 
Estos vapores a d m m n carga cu la^ condiciones más fnvorabb^ y í-asaje 
rus, a quienes la ( o tunaA iH da alojaraiento muy cómod.-; y trato esmerado, co 
nao ha acre,dilaJr- en su di latado serví 1 
Todos los vapores tieuen telegrafié í l t i 'dios. 
También se adfi4tf> ^rtrga y SP espidan p>f.«ajes 
Dtxundi servidos -JOT UiK-.ap. cfj^iít&rgs 
f. j fl para lodos puertos dal 
u l l e r 
t POMPAS FÚNEBRES 
ñ N Q e i B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza ímperíai estuta 
Coche furgón 40 H P . 
^ ^ f ? v - c r o FERM:A.'NKrrt̂ : 
0[liCO, 6 (casa ile los jardines), Í - M m niero 1 1 1 
Consumido por las Compaflías de ler rocarrües del Norte de Espafia, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la í rontera 
portuguesa y otras Empresas de íerrbcarr i les y travías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras Declarados s imi lares al Cardlf f por s' 
'Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pan-f raguas. — Aglomerado». — Colr p t r » 
«aos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
.Pelayo, 5, Barcelonaf o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, AI 
íonso X I I , 16.—SANTANDER, ae'ñores Hi jos de Angel Pérez y Compa f i l a . -
CIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española.—VALENCIA. 
San Rafael Tora l . 
Para otros tnformcB y precios d i r ig i rse a las oficinas de !« 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
s ta ÍJJ « W * / . 
T Q r Se reforman v vuelven F'rácá "̂ L.̂ " "T^J 
| n f Smokins. pabard inas y Uní ^ - • — ^ - " - ^ : 
V ¿i formes; Perfección y eeconvími magnífico juego de sala, Luis XV, com-
D f j i e í o 0 " 8 ' ,':lJos v- gabanes desde trece puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
'c,a«; quedan nuevos. MORET. 12, 2 / Informarán, Velasco, 17, bajo. 
1—TSi/Njter 
e l m e j o r b e t ú n d e l ¿ m u i i d o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e ! a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
IMo ©oeptéis otra marca. 
H I J O S 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E CURTIDOS 
S u e l a s y b e c e r r o s e n -
g r a s a d o s , m a r c a : " 1 - a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó » g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e ! c a l z a d o . 
J.- J 
Las ant iguas pastillas" pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compañía, la 
de ViUafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A SENTIMOS CAJA 
© 
- ñ n i s o s a - i $ 
Nuevo preparado compuesto de bi-
© carbonato de sosa purísimo de esen- Benedicto 
© 
© cia de anís. Sustituye con gran venta- 9 
9 
de glicero-fosfato de cal de CRKÜSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debi l idad general. Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
£ Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O ; DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. MaaSrlo. 
De venta en las priocípalus farmacias de España, 
g EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
0* 
No se puede desatender eota Indisposi 
ñas, vahídos, nerviosidad y .otras consec 
que se .convierta en graves enfermedad 
CON con el remedio-tan sencillo como se 
mostrado en los 35 años de éxito creclen 
ció ' de las funciones naturales del vien 
7 eficacia. Pídanse propectos al autor, 
Se vende en Santander en la droguer 
ción sin exponerse a jaquecas, a lmor ra-
uencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
es. Los polvos regularizadores de R IN-
guro para combat i r la , según Lo tiene dé-
te, regular izando perfectamente el ejerct-
Ire. No reconecen r i va l en su benignidad 
M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO, 
a de Pérez del .Molino y Compañía. 
la fabr ica de bordados, Rtüáníayr'r, nú-
mer 41, los nuevos modelos de stores, 
galurias, cortinones, visi l los, cort inas, 
i'olchas y toda clase de cort inajes, fatírJ-
•ados a ¿a medida. 
Preaupú-'Htoa .•económico» Se p«p.s» tíi 
fuuestrar lo a dirmlci l lc. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
« A N I E L C O N Z A L E Z 
GsHe de San José, número I, hair 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
y maderas di'J país d é t e l a s 
elas'-s y medidas p a r a coas-
t m e t ó a e s , armazones y m i -
nas y t rav iesas , e tcétera. 
SOLICITAR PLLCIOS A 
I I- í f o 1 y o . 
C a s t r o — U r d í a l e 
j >X a q v i i n I ^ t ¿a, . 
Se desea para . lanchi l la de pesca. í n 
fohna rán Caslelar. (t ienda «CanlabriH»). 
S E A L Q U I L A N 
Dos gabinetes bien amueblados con 
vistas al mar. ín to rmará esta Admin is 
i ración. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N BUSTAMANTE ( t . sn 6 - > 
Cervantes, 4 . 
F a . t a . t a L e . 
Nueva, de Valencia, grande, a 37,50 los 
100 ki los. 
Los 10 ki los, a 3,75, 
La v ie ja a igual precio-. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Puerta la Sierra, número 23. 
A L- M A C E IN 
Se ofrece para casa do los padres. 
Infonnes: calle del Asilo, 5, ter|fe|o. 
CÓMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PASA MAS 
f—í QUE NADIE :—: 
Juan áe Herrera, 1 . . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
IG.KV Salen de Santander: a las 8,15 y 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,4/. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Mar rón : a las 17,35. 
De Mar rón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R . L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. Df 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
SANTANDER-MADRID 
Correo*—Sala de Santander: a las 16,27, 
llega a Madr i d , a las 8,40.—Sale de Ma 
dr id , a las 17,25; Uega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr i d , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a fas 7.16: llega a Santander, a las 
13.40 . • ' 
¿iANT^NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander; a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos són de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19.55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o-días de mercado). 
Sal ida de. Santander: a las 7,20.—Sali-
da de. Torrelavega: a las 12.20 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salida^ de Santander.—A Jus 7,32; 11,10 
ícorreo); 14,20 v 1S,Í0. Para l legar a On 
taneda, a las li.:.:,: 13,12; 10 21 y'20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las, 7,10; 11,18;, 
14,27 (correo) y 1.8,45. Para Hogar a San-
tander, a las 9,05- 13i03;M6.l3 l p . y ) 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sornbrerora o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bul to de 15 
a 30 k i logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,Ü0.-^Por cada diesp k i lo -
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2. 
—Baúl pequeño, L—Maletas o a^cos de 
noche, 0,50. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
tannrenta de este periódico. 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
tela blanca de 10 metros, a nueve pesehs. 
I s a b e l 1E9 n u m e r o 4 * 
